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The average price for a hardbound Morris 
Library acquisition in 1977 was $19.22; last year the 
price was $31.21. A paperback book that cost $5.93 ten 
years ago cost $14.65 in 1986. The price spiral is even 
steeper when it comes to the timely research and 
information in journals which form the backbone of any 
research collection. The average journal subscription, 
cutting across all fields,  is up 150 percent from a decade 
ago, with the largest increases in the physical sciences and 
medicine I 
Tuitions and state appropriations cannot keep up 
with the information needs of Morris Library's patrons, 
from the student body and faculty to regional users to 
international researchers. On the occasion of Morris 
Library's acquiring its two millionth volume, join the 
effort to create an endowment of $200,000 to assure the 
continuing growth of the SIU collection. It's called 4'2 for 
2," a joint effort between Morris Library and the SIU 
Foundation! 
ORRIS LIBRARY has a worldwide reputation as 
a top research facility and this spring will acquire its two 
millionth volume. Impressive, to be sure, but books have 
to be replaced, new ones bought, journal subscriptions 
renewed. In the world of information and research, 
standing pat is moving backwards H 
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AGRICULTURE , even before  the word was  created: food  from seed  and sun and  earth  and water.  Agriculture: 
the transition  from  nomadic hunting  and foraging 
tribes  to settled  cultures,  to cultivated  crops and 
domesticated animals. 
Agriculture:  the most  fundamental of  human 
needs,  yet  the most  risky of  human endeavors. 
Drought and flood,  worn­out land,  insects and 
plant diseases  are age­old  challenges  to farmers. 
Even within  the past  century, when  technology 
has mitigated  the vicissitudes  of  Mother  Nature, 
farmers have  found a  new host of  dark,  uncontrol­
lable forces. 
Food  is  now sold  in  a worldwide  market, but 
farmers  have yet  to adjust.  In some  parts of  the 
world food  lies  rotting,  uneaten. In  others, people 
starve. 
The environment  has deteriorated  to the  point 
where life  on our  planet is  threatened. The  fron­
tier, with  its  vast,  untapped  resources, is  gone. 
Animals  have lost  their  natural  habitat. Whole spe­
cies  have disappeared.  The destruction  of  the Ama­
zon  jungle, an  event  proceding with  frightening 
speed,  has such  a negative  effect on  the earth's 
atmospheric cooling system  that within  decades 
the U.S.  wheat belt  may  become a  desert. 
Many farmers 
now admit that a farm 
has become 
a one­generational 
business. 
If  the soil 
can be kept­going 
for twenty or 
thirty years, 
that is enough. 
Farm  chemicals wash  into the  land and  the riv­
ers. Modern  farming methods call  for more, and 
more powerful,  chemicals  to combat  pests. Yet 
since the  1940s nearly  four hundred and  fifty  pests 
have become  partially  resistant  to chemicals.  About 
twenty  are now  immune to  anything you  can 
pour on  them. 
Such  physical changes  are compounded with 
changes in  the farming culture  itself. The tradi­
tional  farm  family, which  viewed the  condition of 
the soil  as the  farm's most  important asset  for 
future generations,  has become  unstable. Many 
farmers now  admit that  a farm  has become  a one­
generational business.  If  the soil  can be kept  going 
for  twenty or  thirty  years,  that is  enough. 
Through modern farming methods, Americans 
do have the  ability  to eat  better  today  than ever 
before.  Improvements in  storage and shipping  have 
made a  larger variety  of  foods available.  On  the 
pioneer farm,  the woman  was responsible  for 
the "kitchen  garden." Today's  consumer is  no 
longer limited  to what he  or she can  grow in  the 
back yard. 
American agricultural  production is  nothing 
short of  a scientific  and technological  miracle.  A 
hundred years  ago a  farmer's year­long efforts 
went largely  to get  his family  and his  livestock 
through  the winter.  In contrast,  his contemporary 
agricultural counterpart  feeds about  eighty  people, 
twenty­five of  whom  live in  foreign countries.  Yet 
the number  of  people  involved in  production, 
packaging,  transportation, and marketing of  food is 
roughly  the same  today  as in  the nineteenth  cen­
tury. 
In  the modern  food chain,  the farmer  remains 
the only  price  taker. Everyone else  is a  price setter. 
"Agriculture"  has become  "agribusiness"  in both 
word and  fact. 
AMERICAN GOTHIC,  INC. 
The public  highlights of  recent agricultural  his­
tory  are familiar:  banks foreclose  on farmers,  who 
auction  their equipment  and assets;  the press 
reports on  the death  of  the family  farm and the 
rise of  corporate farming;  oil sheiks  are shown 
buying up American  farmland; U.S.  taxpayers 
spend billions  in government  subsidies to  save the 
traditional farmer. 
Two SIUC  agribusiness economists—Kim  Harris, 
assistant  professor,  and Steven  E.  Kraft,  associate 
professor—explain  that there's  a great  deal more 
to the  story of  American  agribusiness  than meets 
the eye or,  usually,  the press. 
First,  despite all  the piety  poured forth  on behalf 
of  the family  farm, even  the term  is a misnomer at 
this point.  It  conjures  up an  "American Gothic" 
Ma and  Pa in  a idyllic  country scene  with Bessie 
the milkcow,  a flock  of chickens,  and homemade 
bread and  pies still  steaming on  the windowsill. 
The reality  is what  Harris and  Kraft,  in  their 
classes,  have begun  to call  a "family  business." 
The family  business, says  Harris, "is maybe Mom 
and Dad,  two sons and their  wives, a daughter 
and her  husband, and  perhaps some outside  labor 
hired on  a seasonal  basis. The  family  business is 
likely  to be  officially  incorporated." 
While farms  are larger  and more specialized 
today, it's  not necessarily  due to  a Tenneco buying 
up and  running vast  acreages. One  study shows 
that while  corporations have  set up farming opera­
tions in  California, Arizona,  Florida, and  Texas,  the 
situations are  unusual and  are found in  those parts 
A HISTORY LESSON 
I 1/  /hile the current 
I \ / agricultural crisis 
r  V  seems to present 
the farmer  and the economist 
with a  new set of variables, the 
situation is  not without  prece­
dent. 
During the Civil War, agricul­
ture flourished  as farmers used 
modern mechanical  reapers and 
threshing machines  pulled by 
draft animals.  New markets 
opened in  great numbers, made 
possible by  refrigerated railroad 
boxcars and  the canning indus­
try. After  the war,  however,  the 
new markets disappeared  due to 
oversupply, which in  turn led  to 
low prices. 
During World War  I, when 
Europe's agricultural fields 
turned into battlefields, Ameri­
can agriculture geared up with 
modern  tractors and produced 
more to satisfy  world demand. 
At  the end of  the war,  when Eu­
rope began  producing its own 
food again,  the overseas markets 
collapsed. Overproduction and 
resulting low  prices, conditions 
that today's  farmer finds  so fa­
miliar,  plagued American  agricul­
ture through  the 1920s and  the 
Depression. 
The agricultural  crisis of  the 
1980s is unique  in one aspect. 
Although the  farm  industry is 
experiencing familiar  post­war 
conditions (overproduction, de­
flation, loss  of markets, massive 
agricultural debt,  bankruptcies), 
they developed  in peacetime,  not 
following a war. 
The post­war  agricultural de­
pressions of  the Civil War and 
World War  I each  lasted for 
twenty years.  If  history  repeats 
itself,  the American  farmer faces 
more lean  years ahead. 
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of  the country  blessed with year­round growing 
seasons. 
Another  popular myth—the  perception of 
American  farmland being  bought up by  foreign­
ers—is "baloney,"  says Harris.  "It's  just  not hap­
pening to  any great  extent." 
Food also  has become  a political  weapon, a  fact 
that became  painfully  obvious  to American  farmers 
with  the 1980  Russian grain embargo.  That mes­
sage has  not been  lost on  the rest  of  the world. 
When you control  a country's food  supply, you 
create a political stronghold.  Although  by  the early 
1970s American  agricultural production  was suffi­
cient  to feed  the world,  nations now  see that  for 
their security  they  need  to develop  their own  agri­
culture as much as possible. 
Today,  U.S.  agribusiness is  married  to govern­
ment subsidies.  Harris describes  current federal 
government agricultural  support prices—which 
ballooned from  $4 billion  in 1981  to $26  billion 
this year—as  a government  policy  legacy  of  the 
Depression. The  policy  tries  to do  two things  at 
once:  to support  prices and  to support  farm 
income. In  practice,  as  the domestic  price of  corn 
and beans  becomes higher  than  the world  price, 
U.S.  farmers can't compete  internationally. 
A  new approach  to subsidies  would separate 
government support of  prices from  farm  income by 
means of  what is  called an  "income transfer."  The 
federal government  would pay  farmers a  regular 
income, as  it does  Social Security  recipients. Mean­
while, commodity  prices would  not be  artificially 
inflated, making American farm  products more 
competitive in  the world market. 
These separate,  proposed policies would  be 
more realistic  in an  international market  where 
former food  importers—Brazil, China,  and the 
Common Market countries  among them—are  now 
competing with  U.S.  agricultural  products, even 
within  the United  States. Even as we  tooled  up to 
become more  efficient with  production, other 
nations became more efficient  as high­yielding 
seeds and  fertilizers became  available.  "You  had 
more supply  coming from many more sources 
than before,"  says Kraft. 
Unfortunately,  the highly­competitive  global 
marketplace is  tough  to explain  to the  Illinois cattle 
farmer who  has to  compete with  Brazilian beef 
imports.  "To some degree, Joe  Farmer doesn't 
really  understand what's  going on out  there," adds 
Kraft.  "I don't mean  to say  this in  a pejorative 
way, but  there's a  real lack  of  understanding about 
the extent  to which  the economies  are tied 
together." 
Other aspects  of  our economy  also affect  the 
U.S.  farmer. Support  for  tariffs on  farm  products is 
coming from  the labor  sector,  not  the agricultural 
sector.  In  the 1960s  and 70s, labor,  management, 
owners, and  shareholders all  took big  profits with­
out putting  resources back  into research  and devel­
opment and  into plant  modernization. The  result is 
that American  products, agricultural  and otherwise, 
just couldn't—and  can't—compete internationally. 
Then  there's the  cruel paradox of  people starv­
ing in  many parts of  the world  while American 
farmers are  producing too much  food. Doesn't  it 
make sense,  says the  humanitarian,  to send  the 
grain  rotting in  overstuffed silos  to Ethopia  and to 
the people  of other  nations who  are hungry  and 
starving? As with seemingly  everything else in 
agriculture, however,  reality  confounds logic. 
Although  adequate food  is being produced  to feed 
the world,  says Kraft,  the political  will  to get  the 
food out doesn't exist either here or  abroad. 
One country's surplus  food may  be another 
country's unedible  curiosity.  If  we send corn  or 
wheat to  people who  don't know  what to  do with 
it,  it often  sits there  and rots.  "What would  we do 
in America,"  asks Harris,  "if we didn't  have 
enough  to eat and Japan sent  us surplus eels  and 
squid?" 
THE  LAND OF OVERPLENTY 
We hear a  good deal  about  the "American  farm 
crisis." Actually,  it's more  accurate  to  talk about 
farm crises:  farm debt,  erosion of  topsoil, loss  of 
The standard  joke 
in the 1970s 
was that 
Midwest farmers 
raised  three crops: 
corn, soybeans, and 
interest on debt. 
foreign markets, polluted water  supplies, disappear­
ance of  animal habitat, depressed  farm communi­
ties.  All stem  from  chronic oversupply,  which in 
turn results  in low  commodity  prices. 
It's simple  enough  to describe  the situation.  Yet 
how American  agriculture came  to this  state is 
considerably more complex. 
We have  to start with  the mid 1960s, when 
U.S.  farmers had  reached a  "consolidation":  they 
had paid  off  their debts  and were  seeing a modest 
increase in  their  income. Commodity  prices were 
on  the rise,  especially  for livestock.  When Earl 
Butz, Secretary  of Agriculture in  the Nixon admin­
istration, told  farmers  to "get  big or  get out,"  he 
found an  enthusiastic audience.  The world  needed 
more food,  American agriculture was  going to  pro­
vide it,  and farmers would make megabucks as  a 
result. 
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JOHN F. I 
We abuse  we 
regard it as a commodity 
belonging to us. When we see 
land as a community  to which 
we belong,  we may begin  to use 
it with love and  respect. 
ALDO LEOPOLD 
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Driven by  foreign demand,  prices did rise  in 
unprecedented fashion from  1972­74, a  period  in 
American agricultural history  that Harris describes 
as  "beaucoups for  everybody." Projections called 
for a  "linear expansion"  of  prices.  In other  words, 
prices were  supposed to  keep on  going up.  The 
dangers were there,  too.  Inflation was up,  land 
prices were high,  and the  price of  the bigger  equip­
ment necessary  to farm  the newly­acquired  land 
was moving  higher,  too. But what difference  did 
debt make in  an era  of  skyrocketing prices  for agri­
cultural products? 
As Harris puts  it,  "Any  prudent businessman 
would have made  those investments,  given  the 
rates of  return  they were supposed  to provide." 
The standard  joke at  the time  was that  Midwest 
farmers raised  three crops:  corn, soybeans,  and 
interest on  debt. 
Farmers farmed  fencerow  to fencerow,  and  then 
ripped  out  the fencerows  to turn  hilly, erosion­
prone pastureland  into corn  and soybean  fields. 
After  years of  being second­class economic citi­
zens, farmers  finally  had  their chance.  While they 
were feeding  the world  and furthering  national 
policy,  they would also  go for  all  the benefits  of 
the American  dream: better  houses,  newer cars, 
college for  their children.  The best,  most sophisti­
cated farmer­businesspersons  listened to  govern­
ment officials  and university  professors and 
expanded  their operations.  The bankers  also were 
listening and were glad  to provide  the capital  for 
expansion. 
Then  the agricultural  euphoria stopped  dead in 
its  tractor  tracks, mired in  poor weather,  continued 
inflation, erratic governmental policies, and  the oil 
crisis.  "Commodity  prices fell,  and farmers 
couldn't pay  for  the land  they  had purchased," 
says Kraft.  Land prices  peaked in  1981 and  started 
to fall.  Energy  prices soared.  Money  that cost  seven 
percent  to borrow  in 1975  cost  twenty­one percent 
in 1980. 
Kraft describes  the situation of  the farmers  as 
"being caught  in a  tremendous cost­price  squeeze. 
There  just wasn't enough  income." Interest  piled 
up so high on  the farmers'  land and  equipment 
loans  that starting in  1981 some farmers  lost one­
third of  their net worth  each year.  "Farmers woke 
up in  1983," says  Harris. The bankers  told farm­
ers,  "You're broke,  and we  won't lend  you more 
money." 
CALORIE  COUNTING 
Mathematically, we express  productivity  as out­
put per  man hour. And  productivity  is high  indeed 
for American  farmers. 
Productivity  in U.S.  agriculture,  however,  is not 
without its  detractors. One  is Paul A.  Yambert, 
who  retired in  August as professor  of  forestry. 
"From an energy  standpoint, American framers  are 
among the  least efficient  in the  world," he says. 
To produce  one calorie of  food energy,  U.S.  farm­
ers expend  thirty calories  of  fossil fuel  energy. Chi­
nese farmers,  by contrast, produce two  calories of 
food energy from  one calorie  of  energy. 
Longterm, American agriculture faces  an untena­
ble situation.  Agriculture, a renewable  resource, 
has become dependent upon finite  supplies of 
energy. The  United States,  with five  or six  percent 
of  the world's  population, consumes  thirty  percent 
of  the world's  fossil fuels  and thirty  percent of  the 
world's protein.  "The bottom  line," according  to 
Yambert and other  environmentalists, "is  to  take 
each facet  of  a person's  or a  nation's lifestyle— 
eating, farming,  energy consumption—and ask 
the question:  'Can  this activity  be sustained  in  the 
long run?'  " 
Two premises  underlie  the environmental  posi­
tion. In  terms of  production,  the needs  of  the 
world's poor have  to take  precedence over  the 
wants of  the rich.  "Since we  have agricultural  sur­
pluses now,  it's time  to experiment with better, 
more efficient methods of  production," says 
Yambert. The  second premise is  that waste  cannot 
be  thrown away.  There is  no "away,"  say  the 
environmentalists.  It's all  one earth. 
en asked what 
they would do if 
hired as 
Secretary of Agriculture, 
Harris and Kraft 
laugh in unison. 
Their first 
official act, 
they say, 
would be to resign. 
Farmers aren't  the only  persons who  have  to 
take responsibility  for  the earth.  Everyone eats  and 
everyone produces  waste. All consumers  therefore 
share in  the problem  and need  to be  involved in  its 
solution. The  amount of  energy  that goes  into the 
production of  one T­bone steak  provides the  pro­
tein  requirements, in  the form  of rice  and beans, 
for  thirty people.  From  the environmentalist  point 
of  view, what you  eat is  nothing less  than a  politi­
cal issue.  How you  live—buying only  ecologically 
sound products,  sorting trash,  recycling wastes—is 
a moral  responsibility. 
The environmental movement has  lost steam  in 
the 1980s.  It  isn't  the visible  political  force that  it 
was a decade ago.  In Yambert's estimation,  this 
FURTHER READING 
A griculture and the En-
/J vironment in a 
JL  JL Changing World Econ-
omy (by Healy,  Waddell,  and 
Cook. 1986, The Conservation 
Foundation). 
This short book is  an accessi­
ble,  up­to­date analysis of  the 
potential for environmental deg­
radation and  the structural 
changes in  agriculture. 
Population Ecology of the Bob-
white (by John L.  Roseberry and 
Willard D.  Klimstra. 1984, 
Southern Illinois University 
Press). 
Written by two  nationally ac­
claimed SIUC  researchers, this 
award­winning book  is the cul­
mination of  a twenty­seven­
year study  of declining quail 
populations. The  study can  be 
generalized to wildlife's struggle 
to survive in  a changing habitat. 
A Sand Country Almanac (by 
Aldo Leopold,  1949, The Oxford 
University Press). 
Leopold holds a special place 
in the  history of  the conserva­
tion movement. Founder of  the 
profession of  game management, 
he wrote simply  and eloquently 
about land use and management. 
Of  particular note is  his essay 
"The Land Ethic," in which he 
argues that land  ownership car­
ries with  it  responsibiities to so­
ciety as a whole. 
The Unsettling of America: Cul-
ture and Agriculture (by Wen­
dell Berry,  1977, Sierra Club 
Books). 
A farmer,  professor, novelist, 
and essayist,  Berry sees urban­
ization and  alienation from  land 
and food  production as  the bases 
for many contemporary  social 
problems and  individual 
neuroses. 
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generation of  college students  "is willing  to save 
the world,  but only  by  bringing the world up  to 
the American  standard of  living, not  by  lowering 
our standard."  Yambert  talks about  "a sustainable 
lifestyle," while most  of  his students  are interested 
in  high  and hard  technology. 
SHORTY OR STRAIGHT? 
Production agriculture has  its supporters.  En­
vironmentalists leave out one  factor  in  their 
equation for  the future,  says Donald J.  Stucky,  pro­
fessor of  plant and  soil science.  That factor  is 
control (introducing  "good" bugs  that eat  or 
destroy "bad" ones),  and bioengineering  (produc­
ing new  plant strains  that pests  find unappetizing). 
IPM  holds much  promise for  reducing the  use and 
high cost  of  chemicals. 
Stucky concedes  that  the farmer  of  the future 
must get  more efficient,  being much  more careful 
on  the input  side. But  the answer  isn't to  go back 
to labor­intensive  agriculture.  "Calories and  energy 
are interchangeable,"  Stuckey explains.  "I suspect 
that calorie  consumption, in  terms of  human 
labor, in  third­world agriculture  is much  greater 
than ours.  Our system  is  really much more effi­
cient and  humane." 
Food has become 
a political weapon, 
a  fact 
that became 
painfully obiious to 
American farmers 
with the 
1980 Russian 
grain embargo. 
amifr 
worldwide population  growth. Every  ten or  twelve 
years, one  billion  people are  added  to the  world's 
population. Some  three quarters  of  those live  in 
developing countries.  Children  in poor,  agrarian 
countries are  an economic  asset, Stuckey  explains. 
They're extra  hands on  the farm  and old­age 
insurance for  their parents. Children  in  industrial­
ized  nations, by  contrast, are  an economic  liability. 
Stucky characterizes  the outlook  for  feeding the 
world's burgeoning  numbers as  "bleak." The only 
hope is  economic and  technological development. 
Economic, so  that developing nations  can afford  to 
buy American  farm  products and  at  the same  time 
slow down  the growth  of  population. Technologi­
cal, so  that more people  can be  fed  through more 
efficient  hybrids and  fertilizers. This latter  concept 
has come  to be  known as  the "Green  Revolution." 
The Green  Revolution  has its  roots in  two 
research  projects—one in  Mexico and  one in  the 
Philippines—of  the 1940s.  The results  were the 
development of  hybrid, "shorty"  varieties of 
wheat and  rice and,  later, corn. When fertilizer  is 
applied  to these  hybrids, it  goes straight  to the 
grain and  produces  tremendously increased  yields. 
In  the old  "straight" varieties,  fertilizer went  to  the 
stalk and  didn't  increase yields  significantly. 
A  new concept,  Integrated Pest Management, is 
now catching  on with a some farmers,  aided by 
public and  private researchers.  IPM combines crop 
rotation (pests  starve during off­years),  biological 
FARM  FUTURES 
Economists attempt  to anticipate  the future  by 
studying and  understanding the  past. Still,  to make 
projections is  an iffy  business,  particularly  now, 
when governmental  policy  has become  so much 
more important  in  all  phases of  the economy. 
When  asked what  they would  if  hired as  Secretary 
of  Agriculture, Harris and  Kraft  laugh  in  unison. 
Their  first official  act,  they say,  would be  to resign. 
Nevertheless, we all  like  to dabble  in "futures." 
Harris predicts  that  the current  farm crisis and  the 
lessons learned  from  it will be  as important  to this 
generation as  the Depression  experience was  to 
past generations.  In other  words, says  Harris, we 
won't make  the same mistakes  again. Maybe. 
One of  the lessons we have  learned from  con­
temporary  agriculture may  well benefit our  coun­
try's conservation  policy. The  lesson stems  from 
marginal land  that was  put into  production  in  the 
last decade  and the  questionable techniques  that 
are used  to farm  it. 
Under  the recent  Resources Conservation  Act, 
the U.S.  Department of  Agriculture is  required to 
periodically  assess  the land  and water  resources of 
the country  and  then  project what exists  against 
what's needed.  The DOA's  1986­87 draft  report 
projects having to  pull vast  amounts of  land out  of 
agricultural  production. Based on  assumptions of 
technological advance  along with  slow growth  in 
export markets,  the report  projects  that of  the land 
in agriculture  production  in 1982,  some forty­eight 
percent will  be pulled  out of  production between 
the years  2000 and  2030.  Increased productivity, 
which  is expected  to continue,  will  happen on 
fewer and  fewer  acres. 
In  the shortrun, farmers  will continue  to face 
money crises.  "We're now  in  the process  of  get­
ting rid  of  the burdensome debt load  of  the farmer 
by  people going  bankrupt and  banks going out of 
business," says  Harris, laying  out the  grim eco­
nomic realities.  "But  the land  is generally  going to 
be picked  up and  farmed by  somebody else." 
Oversupply  and resulting  low commodity  prices 
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are problems  the Department  of  Agriculture has  yet 
to  resolve. To illustrate  this, Harris relates  a story. 
In January, a group of  farmers decide  to reduce 
their crops  that year  by  ten percent. The  farmers 
agree:  by  each  reducing an  equal amount,  they will 
lower  the supply  and increase  their prices.  In  the 
spring, one  of  the farmers  drives around  to check 
on  his buddies.  He  finds  that all  have changed 
their minds.  They  are planting  not only  the same 
amount as  the year  before, but even  more. 
The story  illustrates a deeply­held American 
belief. Our society  has bred  in  us  the idea  of  a per­
fectly  competitive economy.  Yet, says  Kraft,  "in 
some respects,  what's good  for  the individual  may 
not be  good for  the social  aggregate.  In my  class 
on economics  of  land  resources, I  get  into  the ethi­
cal bases of  what's going on.  I  try  to deal  with 
whether we understand  the implicit  ethical 
assumptions  that are embodied in  the perfectly 
competitive model." 
WHOSE  LAND  IS  IT? 
In  the glory  days of  full­speed­ahead production, 
conservation was put on  the back  burner as more 
marginal land  was brought  into production.  The 
1985 Farm  Bill  changed  that.  Parts of  the bill  say 
that  unless you're  farming your  highly erosive 
land according  to conservation  farm  plans, you 
won't be  eligible for  program  benefits from  the 
U.S.  Department of  Agriculture after  1990.  "The 
policy," says  Kraft,  "is really  putting the  screws 
on farmers  to manage  their land  in such  a way 
that it  doesn't cause  large amounts  of  spillover 
effects.  Before  the passage  of  the law,  we implicitly 
said,  'Farmers have a  right  to pollute.'  " 
Agriculture was  singled out  again  in  the 1987 
Clean Water Act,  passed after Congress overrode 
Ronald Reagan's  veto.  "What you  see is  a subtle 
change  taking place,"  says Kraft,  "in which  agri­
culture is  being held  increasingly  responsible or 
libel  for off­site  damages." These  damages include 
land erosion,  silting in  of  reservoirs, and ground­
water contamination  from  insecticides and  her­
bicides. 
The people  in Congress are  not necessarily  envi­
ronmental do­gooders.  The gun  is  to all  of our 
heads to  be more  aware of  the finite  properties of 
the environment.  "We're being  forced  to be  pro­
gressive," says  Kraft. Water access and  allocation 
have been  an accident  of  history (lakes  in Minne­
sota and  arid  land in  the Southwest).  Development 
of water resources  was completely  dependent on 
finances. Water allocation  had nothing  to do with 
the highest  and best  use of  a societal  resource. 
Recent court  cases are  changing that  traditional 
view. The courts,  says Kraft,  "have pointed  out 
that  the state  has both  the right  and the  responsi­
bility  to manage  resources to  maintain environ­
mental integrity  and ecological  stability  for the 
future." 
Today a  whole range  of  natural  resource experts 
inside and  outside  the university  are challenging 
"the tyranny  of  the present."  This means,  says 
Kraft,  that "you  have no  right  in  the present  to 
degrade resources  so they're  not available  for 
future use.  It's only  an accident  that we  are living 
today and not  living in  the future."  Like  the gun­
slinger  in  the old Western movie, we have  tended 
to shoot  first  technologically  and ask  questions 
later. When  it comes  to what  we're doing  to the 
vital  resources of  land, water, and  wildlife,  though, 
the damage we do  often can't  be  reversed. 
One philosopher, Hans Jonas, believes  we have 
a responsibility  to ensure  that future  generations 
will  be able to  live on  a level  at least  equal  to our 
own. Our activites  should  threaten neither  the via­
bility  nor quality  of  future existance.  "It calls  for 
being extremely  conservative in  what you're  going 
to do  to  the land,"  says Kraft.  In making  policies 
for areas as  essential and  basic as  land, food,  and 
water  resources, we ought  to most  value  those 
policies  that are  easily  reversed. 
Different ethical  perspectives are  now being rep­
resented  through  laws.  Increasingly, says  Kraft, 
they are and  will be  clashing in  the courts.  The 
Endangered Species  Act,  for example,  represents an 
ethical approach  that says,  "You  have no  right  to 
destroy  these species  for  the future."  At  the same 
time, courts  are dealing with lawsuits  that say,  "I 
know my  irrigation system  will  reduce  the level  of 
stream  flow in  this  river  to  the point  where nest­
ing populations  cannot be maintained. But  if  I 
can't build  my system,  you  are depriving me of 
the water  that allows  me  to use my  land to  its 
highest and  best use." These  are  two very  different 
and competing  perceptions of  what ought  to be 
done with  water  in  that river. 
Yambert views the  emergence of  laws regulating 
water as  the institutionalization  of  ecological con­
cerns. Historically, water  laws in  this country  are a 
legacy  of Spanish colonization of  the Southwest 
and English  colonization of  the East  Coast. The 
hydrologic theory  of  the time  was that  water came 
from  endless underground springs  and therefore 
there was  no real  need  to  regulate it.  "We were 
ecologically  illiterate when water laws  were made 
in  this country,"  says Yambert.  "Now we know 
that we're  drinking the  same water  as Adam  and 
Eve and George Washington." 
We were ecologically  illiterate,  too, in  our  theo­
ries of  supply  and demand.  We are  beginning to 
realize  that  there's a  lot more at  stake in  agricul­
ture  than money  and a lot  more at  stake in  for­
estry  than  trees.  "Just as  we  realize  that politics in 
Iran and Nicaragua affect  the United  States," 
Yambert says,  "we're learning  that it's  one world 
ecologically." 
Like the gunslinger 
in the old 
Western movie, 
we have tended 
to shoot first 
technologically 
and ask 
questions later. 
ALTERNATE 
LIFESTYLES 
Off  any road  in any di­rection from  Carbon­dale are little  gravel 
trails that  disappear into  the 
woods or over a hilly  meadow. 
Many people who  live down 
those trails  have a common phi­
losophy, including  the feeling 
that no  amount of  land owner­
ship is too much,  that old is  bet­
ter than  new, that  most things 
can be  recycled,  that sunlight 
can be  put to work, and  that a 
plant doesn't  need chemicals 
to grow. 
On  the following pages  are 
three case studies—two Univer­
sity employees,  one new Univer­
sity retiree.  Here's a little about 
how they  live and why they  live 
as they do. 
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by Laraine Wright 
A Study  in Recycling 
M arilyn Boysen  is standing by  her kitchen sink.  Given  the coziness 
of  her house, she  is also  standing by  her 
platform bed and  its short, wooden ladder. 
Under  the bed  is some  hard­won storage 
space ... but  not much.  "When something 
comes in,  something else must go  out," she 
says firmly.  "Chickens don't  need closets." 
Among the  several little  buildings on  the 
three acres  owned by  Bill  and Marilyn 
Boysen are the chicken coop  and The  Coop. 
The former  is a  conventional nesting  shed 
for chickens.  The latter  is a  former nesting 
shed—a remodeled  chicken coop  that has 
been  the Boysens'  home for  nine years. 
The Coop  evolved less  from economic ne­
cessity  than from  the Boysens'  commitment 
to be  self­sufficent and  to  recycle as  much as 
possible. They  are accomplished  professional 
artists (Bill  is  associate professor  in  the 
School of  Art).  They  therefore have  the tal­
ent of  seeing creative  possibilities in  odd ob­
jects,  scrap metal,  and weathered  wood. 
Bill  bought  the property,  located south  of 
Cobden, 111.,  in  1966. At  the time  The Coop 
was  just an outbuilding  to a  two­story  farm­
house that  Bill  began  to  restore. When  the 
house burned  down  three years  later, he 
drew up plans  for a  solar A­frame. 
Then he met  Marilyn, who had  always 
been fascinated by  outbuildings. She  told 
him, "I can  live in  anything as  long as  it 
has a  shower." They  decided  to spend  the 
next five  years working on The Coop.  That 
commitment is  now lifelong,  and  they  have 
dropped plans for  new construction. 
Their  twenty vegetable  and flower  beds 
are based  on  the French  intensive gardening 
system of  dense stands  of  plants. Flowers in­
clude daisies,  day  lilies,  bachelor buttons, 
foxglove, clemantis,  poppies, yarrow, vio­
lets, cone flowers,  bittersweet, and  tulips. 
Near  the house,  the Boysens  have planted 
pines, gingkos,  catalpas,  and dogwoods. 
"We like  using the  resourcefulness of  the 
human spirit,"  Bill says.  "We're after  long­
term growth, not instant  gratification. What 
one generation sees as  a luxury  the next 
generation sees  as a  necessity,  but some  'ne­
cessities'  just aren't  necessary." 
"Yet we're  not deprived  in any  way," 
adds Marilyn.  A  visit  to The Coop easily 
Tucked into a corner of the 
shaded terrace are sculptures 
created by other artists and 
students. 
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The Coop boasts the only outhouse 
in Southern Illinois with  two 
stained­glass windows. 
To the east of The Coop is the 
coop, where the chickens now 
live. Its roof was constructed from 
playground slides purchased at 
auction. In  the foreground, some 
of the flower  beds. 
Bill and Marilyn tend  to the 
vegetables. They rotate crops to 
avoid the need for  pesticides. 
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shows why.  It  is an  art and  natural history 
museum  in miniature, filled  with Marilyn's 
prints and  Bill's glass  sculptures, with an­
tiques and oddities  found at  auctions, with 
stones, bones, and  other found  objects. 
Nothing is  displayed for  effect.  All  relates  to 
a spiritual enjoyment the  Boysens say  they 
find  in  their  home and  their way of life. 
Several years  ago  they  added a  studio for 
Bill  by moving a summer  kitchen from  prop­
erty close  by. Soon  they will pay  to have  an 
old log  cabin  relocated  to their  land. The 
cabin will become a  guest  house. 
"It  just makes sense  to be  responsible," Bill 
says, "to  recycle instead  of  buying new." 
The Boysens' flagstone  patio, 
filled with art glass, pottery, and 
metal sculptures, is shaded with 
seven­year­old wisteria vines. 
When you  live in the country, 
you must have kitties. Lucky the 
rural dweller who also has a 
ceramic pig. 
A  recycled window in The Coop 
forms the backdrop for Bill's 
hand­blown wine glasses. 
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Organic gardening is an end in itself, a way to enrich 
the ground beyond enriching the plants grown in it. 
Sugar snap peas are so sweet and 
crunchy that they can be eaten 
raw right from the garden. 
Putting Back More Than You Take 
As night  falls, Merlien  King MSEd'84 sits on  her wooden  deck and  looks 
into a majestic stand of  pines and mature 
hardwoods. She  sees  pileated woodpeckers, 
summer  tanagers,  bluebirds, wild  turkey, 
and quail,  and hears  woodpeckers and 
screech owls. Deer often  step out  of  the 
woods. Chipmunks,  rabbits, snakes,  and  tur­
tles  rustle  the grass.  Her Great Dane, Dixie, 
lies close  by. 
Some people approach  the land  with  the 
thought of  changing as  little as  possible. 
Merlien  tries  to go one step  further,  to give 
back  to  the land more than  she takes. 
It isn't  particularly easy  to live  a simple 
life. Merlien's one­room  cabin at  the edge  of 
the Crab  Orchard Wildlife  Refuge  requires do­
it­yourself maintenance,  including climbing 
on  the  roof  to make  repairs after  a wind­
storm. 
In  the winter,  she stacks  truckloads of 
firewood and  gets up in  the night  to  restoke 
the wood  stove. Her  lifestyle  requires a  pick­
up truck  and a  gas­powered  tiller.  In a  nor­
mal growing season  she'll lift  and carry 
scores of  forty­pound sacks  of cow  manure 
and organic  peat moss and  spend hundreds 
of  dollars on  bulbs, seeds,  bone meal,  straw, 
and potting  soil. 
Normally she  deals with  insects by 
overplanting and  by  planting certain  species 
that attract  or repel  insects. 
Occasionally, she  inspects  the leaves  and 
picks off  harmful insects.  "This is  a cut­
worm," she explains,  before dropping  it on 
the ground  and stepping on it.  Then she 
finds and  holds up  a tiny  metallic­black bee­
tle.  "I don't  know what  this is,"  she laughs, 
"but I  do know it's  not good."  She squash­
es it  between  her  thumb and  index finger. 
Her  cabin  is both a home  and a  studio. In 
addition  to her  job as  supervisor of  graphic 
design for  University  Publications, Merlien 
creates pen­and­ink and  pencil drawings  of 
wildlife and  plants. 
Many of  her subjects  come from  her own 
half­acre and  the surrounding creekbeds, 
woods, and  undeveloped fields  that extend 
in every  direction from  her property.  Her 
cabin is filled  with natural objects:  seashells, 
bird nests, animal skulls,  stones, and  fossils. 
Found on  almost every  surface,  too, are field 
guides;  articles  torn from  gardening, nature, 
and science magazines;  and star  charts and 
astronomy books. 
When living  in Florida she was licensed 
to keep  and rehabilitate  injured owls  and 
other birds.  As a  former artist  and photogra­
pher for  the John Young  Planetarium in Or­
lando, she  developed star  shows and  astron­
omy exhibits. 
These interests  led her choose  a cabin  by 
the refuge,  away from  Carbondale's night 
lights and sounds,  away from  traffic, stores, 
and most  things newly man­made.  New developments in bioengineer-
ing are producing vegetable 
strains that bugs—such as this 
one, that ate some squash—find 
unappetizing. 
A massive bed of purple cone 
flowers, among the many peren-
nials that Merlien has planted. She 
is especially fond of wildflowers 
that attract bees and butterflies. 
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A wood-burning stove is set into a two-story 
rock chimney in the center of the house. 
The rocks themselves collect warmth from the sun. 
In 1978,  for  the cost of  140,000, Paul Yambert,  professor of  Forestry, and  his 
wife, Carla,  constructed a  house near  Cob­
den  that  takes advantage  of  natural energy 
and averaged  $40 per month  in  utilities 
last year. 
The house  is set  into a  hill on  the north 
and is  situated for  maximum sun  exposure 
on the  south. Solar  collectors can  be  tilted as 
the sun changes  its  angle throughout  the 
seasons. 
The sun's heat  is captured  in  the floor: 
slate over  seven  inches of  concrete over 
sixty­four  tons of  gravel.  A  ceiling fan, 
vents, and  wood stove move both  heated 
and cooled  air  throughout the  house. 
Of  particular interest,  but perhaps not  to 
the squeamish,  is  the plumbing system. Re­
placing flush  toilets and  garbage disposal  is a 
compost vault.  The system,  which is 
hygenic and  odor­free,  has the  advantages of 
saving water  and creating organic compost 
for  the garden. 
Yambert  retired from  the University  in 
August,  and the  house now  has new 
owners. 
On either side of the main section of the house are 
"buffer zone" rooms that help insulate the house in winter. 
The rooms are used for storage. 
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The north end of the house is built 
into a hillside. A cistern collects 
water from the slanting roof. 
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Special Reunions, Big Tents 
Featured at Homecoming '87 
What's  a  Homecoming  for  if 
not to eat,  drink, and  be merry? 
This  year's  Homecoming,  Oct. 
16­17,  is  loaded  with  all  three 
activities,  and  you  can still  (and 
should) bring the kids. 
The  centerpiece  for  Home­
coming will  be found  on Satur­
day, Oct.  17,  just  east of  McAn­
drew Stadium. Sign in at  the SIU 
Alumni  Association's  tent,  then 
visit any or all  of the  tents erect­
ed  by  each  college  and  school 
along the parade route. 
The  flaps  open  at  9  a.m.— 
when  the  parade  begins—and 
close  just  before  game  time  at 
1:30 p.m. In between, partake of 
everything  from  free  coffee  to 
free lunches. Tents set up by the 
Student  Center  will  offer  inex­
pensive food, as well. 
After  the  game,  bring  your 
family  to  the  Egyptian  Sports 
Center on Old Illinois 13 behind 
the  University  Mall  for  a  cam­
pus­wide  party  sponsored  by 
the SIU  Alumni Association,  the 
SIU  Foundation,  and  the  Saluki 
Boosters Club. 
Special activities  and reunions 
for  Homecoming  weekend  in­
clude: 
Classes  of  1937  and  1962. 
The Class of 1937 will be induct­
ed  into  the  Half­Century  Club 
and  the  Class  of  1962  into  the 
Quarter:Century  Club  during 
Alumni  Association­sponsored 
dinners at the Student Center on 
Friday, Oct. 16. 
A  joint reception  will begin  at 
6:30 p.m. in the Old Main Room 
Lounge  of  the  Student  Center. 
The  reception  will  be  followed 
by separate banquets. 
Tickets  cost  $10  each  for 
Alumni  Association  members 
and SIUC students and $12 each 
for  non­members. They  may be 
ordered  by  sending  a  check  to 
the SIU Alumni Association, Stu­
dent  Center,  Southern  Illinois 
University  at  Carbondale,  Car­
bondale,  IL 62901­4420,  or call­
ing (618) 453­2408. Please speci­
fy  which  banquet  you  will  be 
attending. 
Radio­Television  Reunion. 
Alumni  of  the  Department  of 
Radio­Television  will  gather  for 
a  special  reunion  from  Friday 
through  Sunday,  Oct.  16­18. 
The  department  will  especially 
honor  graduates  of  the  years 
1950­1970 by  paying  tribute  to 
Buren  Robbins,  the  founding 
chairman of the department. 
Reunion  activities  begin  at  3 
p.m. on Friday with professional 
panels and tours in  the Commu­
nications  Building.  The  group 
will  host  receptions  in  the  Gal­
lery Lounge of  the Student Cen­
ter from 6:30­9:00 p.m. 
Radio­T.V.  alumni  plan a  din­
ner from 7­10 p.m. on Saturday 
and a  picnic  at  Giant  City  State 
Park  starting  at  12  noon  on 
Sunday. 
Registration for  all activities  is 
$45  per  person.  For  more 
information,  write  to  Randy 
Welker,  Department  of  Radio­
Television,  Southern  Illinois 
University  at  Carbondale,  Car­
bondale,  IL  62901,  (618)  536­
7555. 
Theater  Alumni  Reunion. 
Graduates of  the Department  of 
Theater  are  invited  to  reunion 
activities on Saturday, Oct. 17. 
The  reunion  begins  at  9 a.m. 
with a free  continental breakfast 
in  the  College  of  Communica­
tions  and  Fine  Arts  tent  east  of 
McAndrew  Stadium.  A  free 
lunch also  will  be served  in  the 
tent,  which  closes  at  1:30  p.m. 
when the football game begins. 
At 7 p.m. that evening, the de­
partment will sponsor an alumni 
dinner at  the Giant  City  Lodge. 
Special  musical  entertainment 
will be provided  by Theater stu­
dents. 
Actor Ken  Swofford  '59 is ex­
pected to attend the reunion. He 
has appeared  as  the  principal in 
the syndicated T.V. series Fame, 
and  as  a  supporting  actor  in 
numerous  other  shows,  includ­
ing  The  Rockford  Files  and 
Gunsmoke. 
For  more  information,  write 
to  the  Department  of  Theater, 
Communications  Building, 
Southern  Illinois  University  at 
Carbondale,  Carbondale,  IL 
62901,  or  call  Melissa  Kelch  at 
(618) 453­5741. 
Kappa  Alpha  Psi  Activities. 
Homecoming  '87  will  feature  a 
reunion  for  Kappa  Alpha  Psi 
alumni  at  a  tailgate  in  the  park­
ing  lot  west  of  the  Physical 
Plant.  The  tailgate  begins  at 
At least  four Homecoming tents—Education, Communications  and Fine Arts,  Technical Careers,  and 
Human Resources—will offer alumni what everyone says does not exist: a free lunch! 
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SIU  Chancellor  Lawrence  K.  Pettit  throws out  the ceremonial first 
pitch at the SIU Wrigley Field Day in June. 
10:30  a.m.,  Saturday,  Oct.  17, 
and ends at gametime, 1:30 p.m. 
Plan  to  drop  by  the  Brown 
Bag,  622  E.  Main,  at  9:30  p.m. 
that  evening  for  a  Kappa  Alpha 
Psi dance. 
Gamma  Kappa  Activities. 
Gamma Kappa alumni and friends 
should look for a tailgate party be­
fore  the  Homecoming  football 
game on Saturday, Oct. 17. 
Write  to  Steffanie  Jurgens, 
Gamma Kappa,  107 Greek Row, 
Carbondale,  IL  62901,  or  call 
(618)453­2808. 
Miss  Eboness  Pageant.  Alpha 
Phi  Alpha  Fraternity,  Beta  Eta 
Chapter,  will  host  the 16th  An­
nual  Miss  Eboness  Pageant  at  7 
p.m.,  Saturday,  Oct.  17,  in 
Shryock  Auditorium.  The event 
is open  to the  public.  For infor­
mation,  call  Charles  Levy  at 
(618) 536­3381. 
Alpha  Gamma  Delta  Activi­
ties.  At  104  Greek  Row  from 
10:30  a.m.  to  1  p.m.,  featuring 
lunch. 
In Wrigley and Busch, 
The Score Was 
Cubs 1, Cards 1, 
University 2 
No­love­lost  foes  Chicago 
Cubs  and  St.  Louis  Cardinals 
squared off  on successive week­
ends  in  June, first  at  Wrigley 
Field and  then at Busch  Stadium 
as  over  1,500  SIUC  alums 
showed  their  true  colors:  blue, 
red, and most certainly maroon. 
SIU  days  at  the  ballpark  have 
always been  popular Alumni  As­
sociation  events,  but  this  was 
the first  year  they  featured  one 
of baseball's longest­running and 
hardest­fought rivalries. 
Even  though  the  Chicago 
Wrigley  Field  contest  wasn't 
scheduled  to  begin  until  3:05 
p.m.,  the  faithful  started  show­
ing up before noon at the Cubby 
Bear Lounge, owned  by George 
Loukas '73. By two hours before 
gametime,  it  was  shoulder­to­
shoulder  inside.  In  the  parking 
lot  out  back,  Student  Alumni 
Council members  hawked SIUC 
visors,  t­shirts and  hats, and  the 
folks from Budweiser  ran a very 
popular beverage tent. 
Inside  the  Friendly  Confines, 
we  witnessed  SIU  Chancellor 
Lawrence  Pettit  taking  the 
mound  to  throw  out  the first 
pitch  to  Cub  backstopper Jody 
Davis, and SIUC's soprano Mela­
nie  Tomasz  taking  the  mike  to 
perform the  National Anthem  in 
stirring and energetic fashion. 
The  ballgame  was  a  vintage, 
back­and­forth Cubs­Cards affair. 
Going  into  the  bottom  of  the 
ninth,  it  was  Cubs  6,  Cards  5, 
with  Lee  Smith  on  the mound, 
two outs, two men on base,  the 
crowd  on  its  feet  cheering. 
Pinch  hitter  Ozzie  Smith  fouled 
out  to third  base  to end  it,  and 
the capacity  crowd, drained  yet 
delirious, spilled into the street. 
The rivalry and raillery contin­
ued  the  following  week  in  the 
city  under  the  Gateway  Arch. 
The buffet  lunch at the St. Louis 
Holiday  Inn  was  a  bit  more 
subdued  than  the  Cubby  Bear 
chaos,  but  not  less  convivial. 
Frank  Akers,  executive  director 
of  the SIUE  Alumni Association, 
brought  a  contingent  from 
SIUC's sister campus. 
The  day  was  hot  and  muggy 
as  only  St.  Louis  can  be  hot 
and  muggy,  100  degrees  in  the 
stands,  reportedly  130  degrees 
for  the  players  on  the  carpet. 
Programs  saw  double  duty  in 
identifying  players  and  serving 
as makeshift  fans.  Brian Garava­
lia,  acting  assistant  director  for 
the SIU Alumni Association, con­
jectured  that  the 50,000  fanning 
fans in  the park  created about  a 
10 M.P.H.  breeze on  a  day oth­
erwise as still as a glass lake. 
The Northsiders  took an early 
2­1 lead,  but  then, as  the sports­
casters say,  the wheels  came off 
the Cub attack, and the Redbirds 
literally  and figuratively  ran  the 
visitors out of the park. The final 
score was Cards  9, Cubs  2. One 
disgruntled Cub fan  commented 
with  typically  incisive  diehard 
logic  that  the  only  reason  they 
lost was  that St.  Louis got to  bat 
longer,  and  the  Cubs  got  over­
heated  from  being  out  in  the 
scorching sun so long. 
Baseball,  of  course,  is  as  im­
portant  for  the  stories  it  gener­
ates  as  what  happens  on  the 
field. This  year  the SIU  ballpark 
story  was  a  good  one.  If  you 
missed  it,  take  solace  in  the 
old  Ebbet's  Field  battle  cry  of 
the Brooklyn Dodgers: "Wait  'til 
next year!" 
Alumni Pledge 
$22,636 Through 
Chapter Telefunds 
The  1987  Spring  Telefund 
brought  in  $22,636  in  pledges 
through  12  chapters  of  the SIU 
Alumni  Association,  which  as­
sisted the  SIU Foundation in  the 
annual drive. 
The amount pledged  this year 
was 26  percent higher  than  that 
pledged  in  last  year's  telefund. 
Money  raised  through  the  tele­
fund  is  awarded  in  the  fall  as 
scholarships to SIUC freshmen. 
According  to  information sup­
plied by  the SIU  Foundation, the 
following  Alumni  Association 
chapters  participated:  Cham-
paign  County,  $650,  Walt  Cun­
nington,  coordinator.  Du  Page 
County,  $1,590,  Gina  Mitchell 
and  Rich  Witt,  coordinators. 
Franklin  County,  $1,330,  Jeff 
Goffinet,  coordinator.  Jackson 
Coun ty ,   $6 , 541 ,   Sh i r l e y  
McGlinn,  coordinator.  Massac 
County, $855, Jessie Sanders, co­
ordinator.  McLean  County, 
$730, Jim Gildersleeve, coordina­
tor. Perry County, $2,180,  Doris 
Rottschalk and Mary Roe, coordi­
na tors .   Randolph  County,  
$1,065,  Barbara  Brown,  coordi­
nator.  St.  Louis  Area,  $2,692, 
Robert  Hardcastle,  coordinator. 
Union  County,  $1,465,  Kevin 
Belcher,  coordinator.  Washing-
ton D.C., $850, Carole Smith, co­
ordinator.  Williamson  County, 
$2,688, Cleta Whitacre and John 
Parks, coordinators. 
Black and Chinese 
Alumni Working on 
Reunions for 1988 
The second  reunion for  black 
alumni and  the first  for Chinese 
alumni  are  scheduled  for  the 
mwmm oWI to 
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summer next year. 
Black  alumni  will  meet  from 
July 14­17,  1988, on  campus in 
an event  that promises  to attract 
more  than  400  graduates  and 
friends.  About  370  graduates 
and  their  families  attended  the 
first  Black  Alumni  Reunion  in 
August 1986. 
John S. Holmes '66, MS'72, re­
union  coordinator,  says  plans 
are  still  tentative,  but  include  a 
mixer and/or banquet on Friday, 
July 15, an all­day  picnic the fol­
lowing  day,  and  a  brunch  on 
Sunday. 
The  Chinese  Alumni  Society 
will  hold  its first  on­campus  re­
union on June 16­19, 1988. The 
reunion  will  pay  special  tribute 
to  the  30th  anniversary  of  the 
Chinese Student Club. 
Thompson Point  has been  re­
served at the daily rate of $13­35 
per  person  for  a  double  room 
and  $17.35  for  a  single.  The 
event will  feature campus  tours, 
a  reception,  a  banquet,  and  a 
picnic on Campus Lake. 
Coordinators of  the event  are 
George  Wang  '58,  '62  and  his 
wife,  Nora  '57,  '59, of  St. Louis, 
Mo., and Juh Wah Chen  '58 and 
his  wife,  Han  Lin,  of  Murphys­
boro, 111. 
For  more  information  on  the 
reunions,  contact  Pat  McNeil, 
Assistant  Director,  SIU  Alumni 
Association,  Student  Center, 
Southern  Illinois  University  at 
Carbondale,  Carbondale,  IL 
62901­4420, (618) 453­2408. 
National Award 
Given Association 
for Cardboard Regatta 
The  imaginative  idea  of  the 
ofF­campus  Great  Cardboard 
Boat Regatta has a silver lining. 
The  SIU  Alumni  Association 
received  a  Silver  Award  this 
past  spring in a national contest, 
Imaginative  Ideas  for  Programs, 
sponsored  by  the  Council  for 
Advancement  and  Support  of 
Education (CASE). 
The  contest  was  open  to 
alumni  associations  of  colleges 
and  universities across  the Unit­
ed  States.  CASE  members  in­
clude  higher  education  profes­
sionals involved  in  fund  raising, 
publications,  public  relations, 
and alumni programming. 
Limited Quantities 
of Alumni Directory 
Now Available 
Two major  events occured  in 
1947:  the  word  "Normal"  was 
dropped from "Southern  Illinois 
Normal  University"  and  the 
Alumni Association published  its 
last alumni directory. Until now. 
Beginning  this  past spring,  the 
Association  has  been  making  an 
all­out effort  to update alumni re­
cords and  take orders  for  the di­
rectory,  which  will  be  delivered 
in October. Many thanks to those 
who returned  the alumni  survey 
and ordered the directory. 
Limited  copies  are  available 
for  those who have yet  to place 
an  order.  The  cost  is  $45  for 
members and $50 for non­mem­
bers.  The  cost  includes  postage 
and handling. 
Send  your  check  to  the  SIU 
Alumni  Association,  Student 
Center, Southern Illinois  Univer­
sity  at  Carbondale,  Carbondale, 
IL 62901­4420, (618) 453­2408. 
Phoenix Area 
Alumni to Hold 
Picnic in October 
Last  year,  at  their first  gather­
ing  in  10  years,  Phoenix  area 
alumni turned out 120 strong for 
a picnic. 
Let's  bring  out  those  "hot 
Dawgs" again!  Drop by  the Mc­
Cormick  Railroad  Park  on  Sun­
day, Oct. 25. The park is located 
at  Stillman  Ramada,  7300  East 
Indian Bend Rd., Scottsdale. 
For  more  information,  call 
one of the coordinators: Jackson 
Drake  (602)  948­9685,  Rod  and 
Carrie Smith  (602) 953­3214,  or 
Mike and Marsha Widdows (602) 
996­1553. 
Tailgate Planned 
for Fresno State 
Football Game 
On Saturday, Oct. 10, the foot­
ball Salukis growl on the grounds 
of  California  State  University— 
Fresno. Alumni who want to take 
part in  a tailgate  before the game 
are invited  to call  Brian Garavalia 
in  the  Alumni  Association  office 
at (618) 453­2408. 
Library Extends 
Member Privileges 
through Year 1998 
Life  members  in  the  SIU 
Alumni Association  will  be  able 
to  use  SIUC's  Morris  Library 
through  1998,  according  to 
Darrell  L.  Jenkins,  director  of 
Library  Services.  "As  1999  ap­
proaches,  this  date  will  be  ex­
tended," he said. 
Life  members  can  exchange 
their  existing  courtesy  cards  at 
the  Circulation  Department  on 
the first  floor  of  the library.  For 
more  information,  call  (618) 
453­2531  and  ask  for  Linda 
Davis or Darrell Jenkins. 
Former Association 
President Sets Up 
Ag Scholarship 
Harold  Kuehn  '51,  president 
of the SIU Alumni Association in 
1984­85, and his wife Nora have 
established  an  $8,000  endow­
ment  with  the  SIU  Foundation 
for  the Harold  and  Nora  Kuehn 
Scholarship Fund  to be awarded 
to  students  majoring  in  Plant 
and Soil Science in the School of 
Agriculture. 
Communications and 
Fine Arts Names 
1987 Alumni Board 
The  College  of  Communica­
tions  and  Fine  Arts  (CCFA) 
Alumni Board  held its first meet­
ing of the year on April 4. 
Members  this  year  are:  Lillian 
"Miki" Craig PhD'72  (Secretary), 
Garret  DeRuiter  '63,  MFA'65 
(President),  Sydney  Edwards, 
Obed  Henderson  '47,  Patricia 
Cook Hunsaker  '57, MS'60  Toni 
Intravaia,  William  Kirksey  '70, 
David  Krych  '77,  MS'79,  Kevin 
Mooney '80, Greg Mueller,  Fran­
cie  Murphy  '76,  Gordon  Pruett 
'79,  Doris  McLain  Rottschalk 
'69,  Buzz  Spector  '72,  Donald 
Stork  '6l, Joseph  '63 and  Betty 
McConnell  Thornton  '52,  MS 
'66, Judy Vasquez,  and  Bernard 
F. Whalen '73 (President­Elect). 
COBA Alumni Society 
Elects Officers 
for 1987­88 
Charles Taylor '82 was elected 
1987­88  president  of  the  Col­
lege of Business and Administra­
tion's  Alumni  Constituency 
Group at  its  annual  meeting on 
June 26. Also elected: 
Doug  Bradley  '75  (1st  vice 
president), Jeff  Holder  '74, MBA 
'79  (2nd  vice  president),  James 
Moore  '59,  MS'62  (treasurer), 
and  Evelyn  Nightingale MBA'81 
(secretary). 
Three persons were elected to 
the  board:  Greg  Eversden  MBA 
'77,  Ron  Hudson  '72,  and  Paul 
Schoen '67. 
Exalted Educational Status. When he left  California  to move 
back  to  Chicago,  Dave  Kimbro  '84  brought  with  him  a  piece  of 
Lotus Land: his California license plate. 
JuwCflll 
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Something's Changed 
Use this space to list changes in your career and family life, 
news of other alumni, reactions to the magazine, changes 
in your address, etc.: 
Become a Life Member 
If you're currently renewing your membership annually, 
consider investing in a permanent expression of your 
loyalty and support: a life membership in the SIU Alumni 
Association. Both single and five­year  payment plans are 
available. 
Individual Life Membership 
$250, life membership, single payment 
$300, life membership, five payments of $60/year 
SIU Alumni Watch 
Yes! I want to order the SIU Alumni 
Watch. Please send  me: 
Men's watch(es), $90 each 
Women's watch(es), $90 each 
Follow the payment instructions under 
the "Mail To. . ." section on this  page. 
For More Information 
Please check the appropriate box if you want more 
information on the following: 
• Making a donation to the SIU Foundation 
• Membership benefits of the SIU Alumni Association 
• SlU­related merchandise 
• Meeting with other SIU alumni in your area 
Other information: 
Family Life Membership 
$300, life membership, single payment 
$350, life membership, five  payments of $70/year 
Senior Citizen Life Membership 
(55 years and older) 
$100, individual life membership 
$ 150, family life membership 
Mail To. . . 
Total enclosed 
Make your check payable  to the SIU Alumni Association, 
or use one of the following credit cards: 
Mastercard # 
Visa # 
Exp. Date 
Exp. Date 
Your signature 
Name(s) 
Address 
City  State  Zip 
Mail this entire page to: 
SIU Alumni Association 
Student Center 
Southern Illinois University 
Carbondale, IL 62901 
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CLASS NOTES 
1930s 
Eugene M. Bricker x'31, a sur­
geon, received an honorary 
doctor of science degree in 
May from  the School of Medi­
cine, Washington University in 
St. Louis. From 1938­1975, 
Bricker was on the surgical staff 
of several St. Louis area 
hospitals. 
Virginia Shields Kaley '34 has 
lived in St. Louis with  her hus­
band, Rich, for  the past 46 
years. They have two daughters 
and four grandchildren. 
1950s 
Harriet Vasos Novakovich  '57, 
MS'58, is a computer specialist at 
Ivymount School. In May she re­
ceived a master's degree from 
The Johns Hopkins University in 
the field of technology for  the 
handicapped. She lives in Silver 
Spring, Md. 
Roland W. Burris '59, comp­
troller for the State of Illinois, is 
chairman of the National Forum 
of State Leaders, an organization 
seeking to increase the number 
of black elected or appointed of­
fice holders in Illinois. 
1960S 
Robert G. Hays '61, MS'72, 
PhD'76, has returned to the Uni­
versity of Illinois, Champaign­
Urbana, to resume his former  job 
as the head of teaching and re­
search in agricultural communi­
cations. He had left  the U. of I. 
last year to  join Southeast Mis­
souri State University. Hays is a 
former editor of the Alumnus 
magazine. 
Ron Jacober '61, a popular 
television sports reporter and 
commentator in the St. Louis 
area, is co­owner of station 
WINU in Highland, 111. 
Farouk F. Umar  '61, MA'63, 
PhD'68, received a 1987 Regents 
Award for Teaching Excellence 
from the College of Business and 
Public Affairs, Murray State Uni­
versity, Murray, Ky. 
D.G. Schumacher '63 has 
joined the News­Sun in Wauke­
gan, 111., as executive editor. 
George N. Britt MS'64 re­
ceived a 1987 Regents Award for 
Teaching Excellence from the 
College of Science, Murray State 
University, Murray, Ky. 
Frank J. Bulow '64, MA'66, re­
ceived the 1987 Outstanding Fac­
ulty Award from Tennessee 
Technological University, Cooke­
ville. He is a professor of  biology. 
Richard L. Carter  '64 was pro­
moted to director of general ad­
justers in  the Cigna Companies 
home office in Philadelphia. 
Neil L. Maxwell  '64 is market­
ing manager for Cubic Western 
Data in San Diego, Calif. His 
daughter, Alison, is a nationally 
top­ranked swimmer. 
W. Ray Mofield PhD'64 was 
chosen 1987 Distinguished Pro­
fessor of the University  by Mur­
ray State University, Murray, Ky., 
in May. 
John V. Welge '64 is enjoying 
his first stateside  assignment 
since joining  the U.S. Air  Force 
in 1967 and going to Turkey. 
He is inspector general repre­
sentative for the Sacramento 
Air Logistics Center at McClel­
lan Air Force Base  in Sacramen­
to, Calif. He lives with  his wife, 
Nancy Kartman Welge '64,  in 
Roseville, Calif. 
Leonard Earl Johnson x'65, a 
professional photograher living 
in New Orleans, was represent­
ed in Best  of  Photography 
Annual: 1986 with his  black­
and­white photograph "Windy 
City." Johnson is a member of 
the Seafarers International 
Union of  North America and 
spends six months of the year 
at sea. He recently donated to 
the University Museum  his ex­
tensive collection of political 
buttons from the 1960s. 
Donald W. Dawson Jr. '65, ac­
counts supervisor in the Central 
Region for MSD AGVET,  a divi­
sion of Merck & Co. Inc.,  re­
ceived the Ivomec Sales Award 
for 1986. He lives in Kansas 
City, Mo. 
Guy E. Olson  '65 is editor­in­
chief of the U.S. Information 
Agency's Arabic language maga­
zine, Al Majal, published in 
Tunis, Tunisia. He joined  the 
agency in 1973 after serving in 
the Peace Corps and working as 
a staff correspondent for United 
Press International. 
Garrett E. Pierce '66, MS'70,  is 
executive vice president of Mate­
rials Research Corporation, 
Orangeburg, N.Y. 
Charles Pollack '66 is Commis­
sioner of Soccer for the New 
York City Public High Schools 
and president of the Brooklyn 
chapter of the International Asso­
ciation of Approved Basketball 
Officials. He lives in Belle Har­
bor, N.Y. 
William T. Gorrell '67, MS'69, 
PhD'79, is director of Institution­
al Research at Illinois State Uni­
versity, Normal. 
Randy A. Ragan '67, MBA'68, 
is partner­in­charge of  the 
Springfield, 111., office of  De­
loitte Haskins & Sells, an inter­
national accounting firm with 
423 offices worldwide. 
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From Russia, 
with Caution 
A friend once gave a bit of advice to the Moscow bureau chief and correspondent for ABC News, Walter Rodgers '62, 
MA'64: "You're wrong if you think  you have more in common 
with the Soviets than the fact that  you love your wife and dog." 
So far, based on three years of  living in Moscow with his wife, 
Eleanor, Rodgers has found the advice to be true. He senses that 
the Soviet people have a contempt for democracy. "They  just 
can't understand American liberties,"  he says. "To them, such 
liberties and individual rights are anarchy." In the U.S.,  people 
would walk right  by a lone demonstrator holding up a sign. But 
put that same demonstrator on a Russian street, "and people will 
physically abuse him and verbally berate him for embarrassing 
the state." 
Gorbachev makes this "the most interesting period in Russia 
since the Bolshevik revolution," Rodgers says. "He may be  the 
make­or­break point in Soviet history. The country's in an 
economic slide and if it doesn't recover,  he knows better than 
anyone that countries like Taiwan and South Korea will out­
produce it economically." 
Afganistan is the "Soviet's Vietnam," Rodgers says, from which 
Russian troops are bringing home drug abuse problems and 
disillusionment. "It's about to become the longest war in their 
history. It took  them four years to beat  the Germans, and they've 
been fighting in Afganistan for eight years already. Afganistan is a 
hole they've gotten into and can't figure out how to get out of." 
While Rodgers only covers the news, that doesn't  keep him 
from being affected by world events. He  tells of flying out of 
Afganistan's capital city of Kabul and of  the almost vertical 
ascents and descents the airplane made to avoid being shot down 
by rebel troops. Earlier  he spent a dangerous year in Beirut  and 
learned to appreciate Churchill's wisdom: "There is nothing so 
exhilarating as to be shot at.  .  . and missed." 
Rodgers appreciates the new openness — called glasnost —the 
Soviets are now displaying under Gorbachev. "Three years ago 
when I went in, news conferences were virtually unheard of. 
The Soviets hold briefings now similar to the state department 
briefings." 
The openness allows reporters a better view of Soviet 
government, which Rodgers sees as going through some major 
changes. "There's an attempt to reinforce the regime  through 
some economic reconstruction. The $64,000 question in the 
Soviet Union today is,  'Will Gorbachev survive politically?' I'd 
say 'Probably,' but  I wouldn't bet a lot of money on it." 
Gorbachev also knows he must enlist the support of the Soviet 
intelligencia—the artists, scientists, writers, and economists. 
Without their support, the Soviet Union cannot change from the 
military superpower it is now  to the economic superpower that 
Gorbachev would like it  to be. 
The life of a foreign correspondent can be exciting and 
glamorous. "You're on the fringes of an espionage world," 
Rodgers says. "You're constantly dealing with people who aren't 
what they appear to be—American spies masquerading as 
diplomats and Soviet spies masquerading as journalists." 
On the other hand, a correspondent's job sounds akin to slave 
labor. Rodgers works usually 16 hours a day, seven days a week, 
with phone calls at  all hours of  the night. —Jean Ness  '78 
Rodgers: "Don't Lose 
Your Moral Compass" 
T he following are excerpts from a speech given by Walter Rodgers at an SIUC commencement on May 22, 1987: 
Let me make a few suggestions for improving the quality of 
your thinking. 
First, set some goals for yourselves—and I would recommend 
that you  begin by learning to speak a foreign  language. In 
Europe, you know, they have a saying: "What are you  if you 
speak three languages?  Trilingual. And if  you speak two 
languages? Bilingual. And  if  you speak one language? American!" 
Second, don't stop going to school. Keep taking courses. 
When I  was an undergraduate here, Harvard professor David 
Reisman came to speak, and I was amazed at his encyclopedic 
mind. When I  had a chance to chat with him,  I asked how  he 
knew so much about everything, and he said, "You know, it's 
easy. Every semester I  take a course—physics, botany, religion, 
geography—whatever.'' 
Point three: become an expert on something other than your 
profession. I  don't care if it's Chinese cooking or Japanese 
gardening or auto mechanics or birdwatching. It will greatly 
enrich your life. 
Having an area of expertise outside your profession makes you 
an interesting person, and as my good friend Sam Donaldson 
says, "The cardinal sin in life is  to be bored—or boring." 
Point four: think critically. Critically assess everything, 
including your fellow human beings. 
If someone tells you Jimmy Carter was a bad president, 
challenge that. He had, for instance,  the finest environmental 
record of any president since Teddy Roosevelt. 
I know of  a newspaper editor who challenged his reporters  to 
think critically, check out their sources,  challenge every accepted 
truth. He had a sign in his office that read, "When your mother 
tells you she loves you, check it out." 
Point five: read books. Set a goal for yourself: read 52  books a 
year. Shut off your  television set and read books. 
I graduated 25  years ago this spring. I was well  read in my 
major, history. But I  had never  read Jane Austen, Don Quixote, 
or even Moby Dick. I  have now—and I keep on reading. 
One of my most vivid memories as a reporter covering 
Watergate was that of a bright young Yale graduate who had 
worked in the Nixon White House and who appeared before 
Judge John Sirica. The young man was about to be sentenced to 
prison. Asked if  he had anything to say, this Yuppie said, 
"Somewhere along the way I lost my moral compass." 
Don't lose your moral compass. Dare to be morally radical. 
Don't be afraid to say NO. Law and morality are the glue that 
holds families and societies together. 
Cultivate a code of ethics for yourselves. Cultivate quality 
thinking and frame it in your code of morality. 
To paraphrase another Illinoisan, "You are, and  remain, the 
last best hope for mankind." 
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UNIVERSITY BOOKSTORE 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
CARBONDALE, ILLINOIS 
HOURS: DAILY  8:00 AM­5:30 PM 
SAT.  10:00 AM­3:00 PM 
PHONE ORDERS: 618­536­3321 
SIU SALUKIS CATALOG 
<%> 
1H 
1L 
1A ..ATHLETIC CUT HEAVYWEIGHT CREWNECK SWEAT-
SHIRT WITH SIU SEAL IMPRINT. 50% POLYESTER/50% COT-
TON. AVAILABLE IN WHITE, MAROON, GRAY AND NAVY. 
S,M,L,XL,XXL (MAROON NOT AVAILABLE IN XXL) .. *19.95 
IB...BOLD SOUTHERN ILLINOIS DESIGN ON CONVEN-
TIONAL WEIGHT HOODED SWEATSHIRT OF 50% ACRYLIC/ 
50% COTTON. RAGLAN SLEEVES. AVAILABLE IN WHITE, MA-
ROON, GRAY AND NAVY. S,M,L,XL *19.95 
IC...SIU SALUKIS IN A ONE-COLOR WRAP-AROUND 
PRINT ON ATHLETIC CUT HEAVYWEIGHT CREWNECK SWEAT-
SHIRT. 50% POLYESTER/50% COTTON. AVAILABLE IN WHITE 
ONLY WITH MAROON PRINT. S,M,L,XL,XXL *18.95 
ID...SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY OPEN BLOCK DE-
SIGN ON 50% POLYESTER/50% COTTON HOODED SWEAT-
SHIRT. AVAILABLE IN WHITE, GRAY AND NAVY. S,M,L,XL 
*23.95 
1E ..FULL LEFT LEG PRINT ON ATHLETIC CUT HEAVY-
WEIGHT SWEATPANTS. FEATURES BOTH AN ELASTICIZED 
AND DRAWSTRING WAIST. 50% POLYESTER/50% COTTON. 
AVAILABLE IN WHITE, MAROON AND GRAY. SMLXL 
*19.95 
1F OLD ENGLISH PRINT ON CONVENTIONAL WEIGHT 
CREWNECK SWEATSHIRT, RAGLAN SLEEVES, 50% ACRYLIC/ 
50% COTTON. AVAILABLE IN WHITE, MAROON AND GRAY. 
SMLXL $15.95 
1G...SIU SEAL DESIGN ON 50% POLYESTER/50% COT-
TON ATHLETIC CUT HEAVYWEIGHT HOODED SWEATSHIRT 
AVAILABLE IN WHITE, MAROON, GRAY AND NAVY. 
S,M,L,XL,XXL (MAROON NOT AVAILABLE IN XXL) .. *23.95 
1H ..NEW SIU SALUKIS DESIGN, CONVENTIONAL WEIGHT 
CREWNECK SWEATSHIRT OF 50% ACRYLIC/50% COTTON. 
AVAILABLE IN WHITE AND MAROON. S,M,L,XL .... § QLJ 
11...SOUTHERN ILLINOIS STRETCH ARCH DESIGN. 50% 
ACRYLIC/50% COTTON, RAGLAN SLEEVES. AVAILABLE IN 
WHITE, MAROON, NAVY AND GRAY. S,M,L,XL *15 95 
1J ..HEAVYWEIGHT SWEATPANTS OF 50% POLYESTER/ 
50% COTTON. SIU SEAL IMPRINT ON LEFT LEG. ELASTICIZED 
AND DRAWSTRING WAIST. AVAILABLE IN WHITE, MAROON, 
GRAY AND NAVY. S,M,L,XL $-FQ 
1K...SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY OPEN BLOCK DE-
TIC CUT HEAVYWEIGHT CREWNECK. AVAILABLE IN WHITE, 
GRAY SIGN ON ATHLEAND NAVY. SML,XL $-J Q QG 
1L...SOUTHERN ILLINOIS DESIGN ON 50% ACRYLIC/50% 
COTTON SWEATPANT. RIB-KNIT WAISTBAND WITH DRAW-
STRING, ELASTIC IN BOTTOM OF LEGS. AVAILABLE IN WHITE, 
MAROON, GRAY AND NAVY. S,M,L,XL *15 95 
1M..SIU TACKLE-TWILLED ON HEAVYWEIGHT CREWNECK 
SWEATSHIRT. 50% POLYESTER/50% COTTON. AVAILABLE IN 
WHITE AND MAROON. SML,XL $25 95 
1N ..ATHLETIC CUT HEAVYWEIGHT CREWNECK SWEAT-
SHIRT. OFFICIAL SEAL. 50% ACRYLIC/50% COTTON. AVAIL-
ABLE IN WHITE AND MAROON. S,M,L,XL *19 95 
2A...SIU EMBROIDERED ON 100% ACRYLIC V-
NECK SWEATER MITERED V-NECK, RIB-KNIT 
CUFFS AND WAISTBAND AVAILABLE IN MAROON 
AND WHITE. S,M,L,XL *17.95 
2B..SIU SALUKIS EMBROIDERED ON V-NECK 
SWEATER OF 100% ACRYLIC AVAILABLE IN MA-
ROON AND WHITE S,M,L,XL *17.95 
2C ..OLD ENGLISH DESIGN ON 100% COMBED 
COTTON T-SHIRT. SET-IN SLEEVES, HI-CREW COL-
LAR AVAILABLE IN WHITE AND MAROON. 
S,M,L,XL '9.95 
2D...SOUTHERN ILLINOIS STRETCH ARCH DE-
SIGN ON 100% COMBED COTTON T-SHIRT. 
AVAILABLE IN WHITE AND MAROON. S,M,L,XL 
*9.95 
2E ..SALUKIS DEFINITION T-SHIRT OF 100% 
COMBED COTTON. AVAILABLE IN MAROON ONLY. 
S,M,L,XL *9.95 
2F .SOUTHERN ILLINOIS SEAL ON 100% 
COMBED COTTON T-SHIRT. AVAILABLE IN WHITE 
AND MAROON. SML.XL *9.95 
2G .SOUTHERN ILLINOIS SALUKIS 100% 
COMBED COTTON T-SHIRT. SET-IN SLEEVES, HI-
CREW COLLAR. AVAILABLE IN WHITE AND MA-
ROON. S,M,L,XL *9.95 
2H ..HEAVYWEIGHT OXFORD JERSEY IN 50% 
COTTON/38% POLYESTER/12% RAYON. AVAILABLE 
IN OXFORD (GRAY) ONLY. S,M,L,XL *9.95 
A 15-YEAR TRADITION. WATCH FOR THE SIU 
ALUMNI ASSOCIATION SPONSORED GREAT 
CARDBOARD REGATTA IN YOUR AREA. 
21 .THE GREAT CARDBOARD REGATTA CHALLENGE 
DESIGN ON A 100% COMBED COTTON T-SHIRT. AVAILABLE 
IN WHITE ONLY. SML.XL *10.95 
2 J THE GREAT CARDBOARD REGATTA HEAVYWEIGHT 
OXFORD JERSEY IN 50% COTTON/38% POLYESTER/12% 
RAYON. AVAILABLE IN OXFORD (GRAY) ONLY. S,M,L,XL 
*10.95 
2K ..AMERICAN INTERNATIONAL CARDBOARD CUP 
CHALLENGE T-SHIRT OF 100% COMBED COTTON. AVAILABLE 
IN WHITE ONLY. S,M,L,XL *10.95 
2L ..CARDBOARD REGATTA FLOATING HUGGIE 
*3.95 
2M ..CHILDREN'S SIU SALUKIS JACKET WITH 
\HOOD. SHELL 100% NYLON. BODY AND SLEEVE 
LINING: 85% ACETATE/15% NYLON. KNIT TRIM AND 
FRONT INTERLINING: 100% POLYESTER AVAILABLE 
IN MAROON WITH WHITE TRIM. 6M.12M.18M, 
FTMT *17.50 
2N . YOUTH CREWNECK WITH SIU SEAL. 50% 
ACRYLIC/50% COTTON. AVAILABLE IN WHITE AND 
\GRAY. 3/4, 5/6, S,M,L 95 
20 SIU SEAL ON YOUTH HOODED SWEAT-
SHIRT OF 50% ACRYLIC/50% COTTON. AVAILABLE 
IN WHITE AND GRAY. S.M.L Q-JFI QLJ 
2P . YOUTH CREWNECK SWEATSHIRT WITH SIU 
SALUKIS DESIGN 50% ACRYLIC/50% COTTON, RAG-
LAN SLEEVES. AVAILABLE IN WHITE ONLY. 3/4, 
pes,ML *13.95 
20 ..PERFECT MATCH FOR THE SWEATSHIRTSI 
THESE YOUTH SWEATPANTS ARE A 50% ACRYLIC/ 
150% COTTON BLEND. DRAWSTRING WAIST, 
IELASTIC IN CUFFS. AVAILABLE IN WHITE AND 
GRAY. 3/4, 5/6, S,M,L GIJ 
2R . TOP sox BABY SOCKS, AVAILABLE IN MA-
ROON AND WHITE ONE SIZE FITS ALL 
*4.95 
\ SPORTSWEAR BY 
2K 
SPORTSWEAR BY 
ILLINOIS 
3A ..ADULT QUILT-LINED JACKET, SEWN-ON LETTERS ON 
FRONT AND BACK (SIU-FRONT; SOUTHERN ILLINOIS-
BACK). A VAILABLE IN MAROON ONL Y. S,M,L,XL XXL.... 
*59.95 
3B ..ADULT QUILT-LINED JACKET, SIU SEWN ON BACK. 
AVAILABLE IN MAROON ONLY. S.M.L,XL,.XXL QTJ 
3C ..ADULT FLANNEL-LINED JACKET, SIU SEWN ON 
FRONT; SALUKIS SEWN ON BACK. AVAILABLE IN MAROON 
AND WHITE S.M.L,XL,XXL QLJ 
SIU 
\ 
­  $• 
3D ..BEAUTIFUL CROSS® PENS WITH SIU LOGO, PEN: 
(BODY) BLACK—$21.00; CHROMES 13.00; 10K GOLD-$30.00. 
PENCIL: (BODY) BLACK-$21.00; CHROME-$13.00; 10K 
GOLD—$30.00. PEN/PENCIL SET: (BODY) BLACK- ' 
CHROME—$25.00; WK GOLD-$55.00. GIFT-BOXED. 
3E ..SHOT GLASS, STANDARD SIZE 
3F ..COFFEE MUG 
3G .. PEWTER LETTER OPENER 
3H ..LICENSE PLATE HOLDER 
31...MENS TIE 
3J ..CERAMIC MUG 
3K...SIU LAPEL PIN 
3L ..NEWsiu LAPEL PIN 
3M ..SET OF 5 DECALS (ASSORTED DESIGNS) AND_ 2 
BUMPER STICKERS 
3N...SIU HUGGIE 
30...SIU MEN'S QUARTZ WATCH 
3P...SIU WOMEN'S QUARTZ WATCH ... 
*2.25 
*4.75 
*5.95 
*3.50 
*12.00 
*12.75 
*3.95 
*3.95 
*6.95 
*1.98 
*90.00 
*90.00 
3Q...SIU FLAG—42"x69" *25.00 
3R SIU PENNANT *4.98 
3S SIU PENNANT *4.98 
3T...SIU UMBRELLA *12.95 
3U..SIU SALUKIS MESH BACK HAT. AVAILABLE IN WHITE 
AND MAROON. ONE SIZE FITS ALL $9 50 
3V...SIU SALUKIS BASEBALL HAT. AVAILABLE IN 
MAROON/GRAY COMBINATION. ONE SIZE FITS ALL 
*10.50 
3W SIU SALUKIS FOOTBALL HAT. AVAILABLE IN 
MAROON/GRAY COMBINATION. ONE SIZE FITS ALL 
*10.50 
3X SIU SALUKIS BASKETBALL HAT AVAILABLE IN 
MAROON/GRAY COMBINATION. ONE SIZE FITS ALL 
*10.50 
3Y Siu SALUKIS VISOR. AVAILABLE IN MAROON AND 
WHITE S8.50 
3Z. SIU SALUKIS GATSBY. AVAILABLE IN WHITE AND 
MAROON ONE SIZE FITS ALL (VELCRO CLOSURE) 
*10.95 
3AA SIU SALUKIS POLY/COTTON HAT. AVAILABLE IN 
MAROON, GRA Y AND WHITE. ONE SIZE FITS ALL 
*10.50 
3BB SIU SALUKIS CORDUROY HAT. AVAILABLE IN MA-
ROON, GRAY AND WHITE. ONE SIZE FITS ALL $10.50 
SOMETHING'S MISSING FROM 
YOUR COLLEGE DAYS, BUT YOU 
CAN'T PUT YOUR FINGER ON IT? 
NOW YOU CAN YOU GRADUATED 
WITHOUT A COLLEGE RING AND 
NEVER THOUGHT YOU'D MISS IT. 
HERE'S YOUR CHANCE TO ORDER 
THE SAME COLLEGE RING WE 
MADE FOR YOUR GRADUATING 
CLASS. NORMAL DELIVERY TIME 
IS 6-8 WEEKS. 
FOR FURTHER INFORMATION AND 
COMPLETE ORDERING DETAILS, 
CALL OR WRITE: 
UNIVERSITY BOOKSTORE, 
STUDENT CENTER, 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, 
CARBONDALE, IL 62901. 
(618) 536-3321. 
HOURS: DAILY 8:00 AM­5:30 PM  SAT. 10:00 AM­3:00 PM • UNIVERSITY BOOKSTORE • PHONE ORDERS: (618) 536­3321 
QUANTITY ITEM NO. DESCRIPTION COLOR CHOICES SIZE PRICE 
1ST 2ND 3RD 
SHIPPING & HANDLING 
UP TO $10.00—ADD $2.00 
$10.01 -$20.00—ADD $2.75 
$20.01 -$30.00—ADD $3.50 
OVER $30.00—ADD $4.00 
SUB-
TOTAL 
SHIPPING 
IL RES. 
SALES TAX 
ILLINOIS SALES TAX—6.25% 
TOTAL 
PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
NAME 
ADDRESS 
MAKE CHECKS PAYABLE TO: 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
VISA, MASTERCARD ACCEPTED 
CARD NO. 
EXPIRATION DATE 
PHONE NO 
AM 
© UNIVERSITY BOOKSTORE Student Center Southern Illinois University Carbondale, IL 62901 (618) 536­3321 
/IRK7IRVED" 
X. CLASS RINGS 
SPORTSWEAR BY 
CUSS NOTES 
Thomas Schellhardt '67 has 
been promoted to assistant vice 
president for administration and 
finance  at Kansas State Universi­
ty, Manhattan. He is responsible 
for the Budget Office, the Con­
troller's Office, and Information 
Systems. 
Richard Bendorf  '69 was or­
dained a priest of the Francis­
cans' Sacred Heart Province at a 
mass on June 14, 1987. He serves 
as parochial vicar at St.  Francis of 
Assisi Church in St. Louis. 
Barry M. Eisenberg  '69 of Yon­
kers, N.Y., is a sales representa­
tive for Metropolitan Life. He has 
qualified for membership in the 
company's President's Club for 
being in the top 2  percent of the 
sales force. 
Ted R. Strand Jr. '69 is com­
pleting work on a doctor of tech­
nology degree. He lives in Bar­
rington, 111. 
1970 
Robert B. Lahleinjr. has  been 
appointed deputy commander of 
the Major Case Squad of Greater 
St. Louis. 
1971 
Robert D. Carr is associate edi­
tor of The Arts, the Sunday mag­
azine of the Chicago Tribune. 
Marcus L. Hickson III  PhD is 
the new chair of the Department 
of Communication Studies at the 
University of Alabama at 
Birmingham. 
TO SUBMIT CLASS NOTES: 
Send your news and photo­
graphs to "Class Notes," SIU 
Alumni Association, Student 
Center, Southern Illinois Uni­
versity at Carbondale, Carbon­
dale, IL 62901­4420.  Please 
include your name (and gradua­
tion name, if  different), your 
degree year(s), your address, 
and your phone number. 
Donna Patton '71, advertising 
sales executive for Reader's Di-
gest in Chicago, received  the 
1987 Distinguished Alumni 
award from Southeastern Illi­
nois College, Harrisburg. 
1972 
Polly Pooi­Oi Kiang MS  re­
ceived an M.S. degree in May 
from The University of Texas 
Science Center at San Antonio. 
She is in general practice in the 
Houston area. 
Michael A. Rossetti has been 
named a partner at Hill, Heard, 
Oneal, Gilstrap & Goetz, a law 
firm in Arlington, Tex. 
1973 
Robert L. Benefield  PhD was 
one of five professors at Louisi­
ana State University, Shreveport, 
to receive a 1987 University As­
sociates Faculty Performance 
Award for outstanding classroom 
teaching. 
Patricia Ann Brumley, 
MSEd'74, PhD'84, of Las Vegas, 
Nev., received a  fellowship from 
the National Endowment for Hu­
manities to study at the Universi­
ty of South Florida in Tampa. 
Virginia Zender is a writer for 
WMAQ, Channel 2, in Chicago. 
Raymond B. Morris '73 has 
been named manager  of the 
Sears, Roebuck and Co. store in 
Beloit, Wis. He  had been oper­
ating manager of the Sears store 
in Merrillville, Ind., since 1981. 
He holds a master's degree in 
business from Governnors 
State University. 
Dean C. Schmelzer '73 is the 
regional manager in Western 
Ohio and Kentucky for the IBM 
Corporation. 
1974 
Harry Abell PhD is president 
of Southeastern Illinois College in 
Harrisburg. 
1975 
Kathryn Hollis Robinson MFA, 
an associate professor of speech 
at Louisiana Tech, is serving a 
three­year term on the executive 
committee of the American Col­
lege Theatre Festival. 
Mark Slugocki has worked for 
Wadsworth Golf Construction 
Co., Buckeye, Ariz., for  the past 
10 years. The company builds 
many golf courses designed by 
Jack Nicklaus. 
1976 
David Greathouse PhD has 
joined Internal Medicine Associ­
ates, Dickinson, N.D., as board­
certified internal medicine 
physician. 
Diane Karp, MS'80, is studying 
toward a master of library sci­
ence degree at Indiana 
University­Bloomington. 
Thomas R. Scheidt has been 
promoted to manager of state 
and local taxes at the Square D 
Company, Palatine, 111.  He holds 
an M.S. degree from DePaul 
University. 
Francie Murphy '76 has been 
named vice president of  the 
public relations counseling firm 
of L.C. Williams & Associates, 
Inc., Chicago. She is director of 
media relations and heads the 
company's media training 
efforts. 
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"USA Weekend" 
Has Long Weekdays 
A twelve­hour day in the offices of USA Weekend, Washington, D.C., is the norm for managing editor Marcia 
Bullard '74. At  any one time, the periodical's 18 staff members 
are involved in three issues at once, each at a different stage in 
the production and each with a  three­month lead time. 
The magazine—actually a cross between a newspaper and 
magazine, what Bullard calls a  "bastard breed"—has a national 
readership of 14 million and is circulated as a Sunday supplement 
in over 280 U.S. newspapers.  Its main competitor  is Parade, 
which it resembles in  its use of lively, "quick­read" stories about 
entertainers, sports personalities, and  leisure activities. USA 
Weekend, says Bullard, "is really a tip sheet to what's new over 
the weekend and the week ahead." 
Bullard came to Washington in February 1982 from her  job as 
editor of Upstate magazine, a publication of the Rochester,  N.Y., 
Democrat & Chronicle. She helped develop the final prototype 
of USA Today and then was named deputy managing editor of 
the paper's Life section in July 1982. She became managing 
editor of USA Weekend  in 1985. "I get a real kick out of coming 
up with ideas for stories and seeing them take shape as a 
magazine cover story," she says. 
When she enrolled in SIUC, she found "a really good 
environment for learning  journalism" in the heady, investigative­
reporting era of Watergate. She spent much of her time as a 
writer for the Daily Egyptian. Her experiences in covering "the 
in­fighting of the Faculty Senate," University  budget cuts, and 
faculty layoffs, she says, helped prepare her for writing articles as 
a professional reporter covering city government meetings. Bill 
Harmon, who retired last  year after 16 years as faculty managing 
editor of the D.E.,  "paid close attention to what you were 
doing," she says, "but also encouraged us to take risks and 
question authority. The D.E. was my most valuable experience 
at SIU." 
In April she came back to campus to receive the School of 
Journalism's Alumna of the Year Award. She also talked  to 
students in three  journalism classes. "I had a good time, and I 
assume students found it interesting, too," she reports, although 
she also found that the interests among journalism students have 
changed dramatically. Many are studying public relations rather 
than what she calls "honest journalism." 
The best tribute to the School of Journalism, she says, is in the 
high number of professional  reporters she meets who also are 
SIUC  journalism alumni. 
Bullard is married to Bob Minzesheimer, the U.S. Senate 
reporter for USA Today. They live in the northwest section of 
Washington, enjoy cultural events, and spend their summer 
weekends at a house on the beach. She is also a volunteer tutor 
for the Literacy Council.—Laraine Wright 
1977 
John C. Agee, MS'81,  received 
a doctor of osteopathy degree 
from the University of Health Sci­
ences, College of Osteopathic 
Medicine, Kansas City, Mo. 
Allan L. Beane PhD received a 
1987 Regents Award for Teach­
ing Excellence from the College 
of Education, Murray State Uni­
versity, Murray, Ky. 
James R. McGrain was promot­
ed to captain in the Waukegan 
(111.)  Fire Department. 
1978 
Carol P. Bubinas received a 
B.A. degree in May from The 
University of Texas Health Sci­
ence Center at San Antonio. 
Anthony D. Capps MS re­
ceived a doctor of osteopathy 
degree from the University  of 
Health Sciences, College of Os­
teopathic Medicine, Kansas City, 
Mo. 
John Koenig PhD is the new 
director of athletics at the Uni­
versity of New Mexico. 
Marcia L. Wolff MS has been 
appointed financial  aid officer of 
Trinity Christian College, Palos 
Heights, 111. 
1979 
Julie H. Lovins PhD received a 
1987 Regents Award for Teach­
ing Excellence from the College 
of Humanistic Studies, Murray 
State University, Murray, Ky. 
David D. Main is senior audi­
tor in the audit department of 
First Interstate Bancorp,  Los 
Angeles. 
Michael D. McHaney, JD'82, is 
partner in the Costa and 
McHaney Law Offices in Mt. Ver­
non, 111.  He and his wife, Eliza­
beth McHaney '83, are  parents of 
a one­year­old daughter. 
James A. Moitoso was promot­
ed to senior master sergeant in 
the U.S. Air  Force. He is sta­
tioned at Fairchild Air  Force 
Base, Wash. 
Greg Phillips, MA'81,  received 
a Ph.D. in genetics  from the 
University of Georgia  in Athens. 
He is a post­doctoral fellow at 
Princeton University, Prince­
ton, N.J. 
Susan Schock Weber is a spe­
cial education teacher for  the 
Bone Gap Grade School. She 
lives in Albion, 111. 
1980 
Marie Ballard operates Ballard 
Dental Laboratory in Carbondale. 
Marcia L.  Hayes has been 
named area coordinator for ori­
entation and retention services 
for the Department of  Residential 
Life at Washington University in 
St. Louis. 
Janet Gail LaPiana of  Pitts­
burgh, Pa., is engaged  to marry 
Mike Necker  '79 in April 1988. 
"We met at SIU, dated four and a 
half years, and  will marry 11 
years later," she writes. 
Jay C. Lassiter  is assistant sales 
planning manager for Oscar May­
er Foods Corp., Madison, Wis. 
John K. Mockus is an assistant 
branch manager for Chemlawn 
Commercial Services. He lives 
with his wife, Holly,  and daugh­
ter, Devin, in Orland Park, 111. 
Jeffrey R. Nelson of  Newtown 
Square, Pa., is a  marketing spe­
cialist for Wickes Advanced De­
velopment Engineering Center. 
1981 
Beth E. Desenfants of St.  Lou­
is, Mo., married Frank Venturella 
Jr. on June 6, 1987. 
William P.  Fisher Jr. was 
awarded a Woodrow Wilson Na­
tional Fellowship to complete his 
doctoral degree in education at 
the University of Chicago. The 
$12,500 fellowship was one of 
25 awarded in the country. In 
June 1986, Fisher married  Ade­
line Masquelier in Lyon, France. 
William D. Smith of Columbia, 
Mo., was married on May 23, 
1987. 
1982 
Scott F.  Broster has opened a 
law office in Grayville, 111.  He is a 
1985 graduate of the University 
of Missouri School of Law. 
C. Barry Gowin PhD has  been 
named president of Shawnee 
Community College in Ullin, 111. 
24  Alumnus 
I Making 
Connections: 
The 1987 Fall Telefund 
Southern Illinois University  at Carbondale has a  tradition of 
making connections: the connections between  research  and 
teaching and between education and service have defined  the 
University's mission  since  the days of 
President Delyte W. Morris. The 
SIU Foundation  is  responsible 
for  raising funds for  the 
research  that keeps education 
at the University  relevant 
and  responsive to the needs 
of  the region,  the state, 
and  the nation. Support  this 
fall's Telefund with  a gift when 
you  are contacted  by your college. 
A building is only as strong as  its 
foundation. So is a  university. 
t 
Thomas A.  Bila, Director  of Annual Giving 
Southern  Illinois University  Foundation 
1205 West  Chautauqua 
Carbondale, IL  62901 
(618) 529­5900 
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Aris Kotsioris is in the Ph.D. 
program studying public policy 
analysis at the University of  Il­
linois. 
John L. Myers  received an 
M.D. degree in May 1987 from 
the SIU School of Medicine in 
Springfield. He has entered a resi­
dency in family practice at St. 
Mary's Medical Center in Evans­
ville, Ind. 
Hershel Standard received an 
M.Ed, degree from the University 
of Georgia. He works in Warner 
Robins, Ga., for the Houston Vo­
cational Center. 
Linda Walling received an 
M.D. degree in May 1987 from 
the SIU School of Medicine in 
Springfield. She has began a  resi­
dency in internal medicine at the 
University of Illinois affiliated 
hospitals in Peoria. 
Mark Wood '82 received an 
M.D. degree in May  1987 from 
the SIU School of Medicine in 
Springfield. He has begun a  res­
idency in pediatrics at  the Uni­
versity of Tennessee's affiliated 
hospitals in Chattanooga. 
1983 
Randall D. Brown received an 
M.D. degree in May 1987 from 
the SIU School of Medicine in 
Springfield. He has begun a resi­
dency in family practice at  In­
diana University's affiliated 
hospitals in South Bend. 
Rodney R. Groff was awarded 
the Master of Divinity degree 
from The Southern Baptist Theo­
logical Seminary, Louisville, Ky. 
Keith Horner received an M.D. 
degree in May 1987 from the SIU 
School of Medicine in Spring­
field. He has begun  a residency 
in family practice at  Baylor Uni­
versity's affiliated hospital in 
Waco, Tex. 
Michael C.E. McDonald MPA, 
an administrative assistant with 
the Department of  State Police in 
Chicago, was graduated from 
the John Marshall Law School 
in June. 
1984 
Kenneth R. Porter  has been 
promoted to senior chief petty 
officer in the U.S. Navy. He 
serves at the Naval Communica­
tion Station in Keflavik, Iceland. 
Christopher J. Zdunich works 
for Classic Wear Inc. as a sales 
representative and lives in 
Westmont, 111.  He was married 
on June 7, 1987. 
Kenneth M. Hartzell '85, a sec­
ond lieutenant in the U.S.  Air 
Force, has completed pilot 
training at Laughlin Air Force 
Base, Tex. 
Katherine E. Doht MSEd'83, a 
teacher and adviser to  the stu­
dent newspaper at Mount Ver­
non, 111., Township High 
School, was one of two per­
sons named Advisers of the 
Year by the Southern Illinois 
School Press Association at cer 
emonies held in April. 
Edward R. Corrigan  '84 has 
been named branch manager at 
the Seattle, Wash., service cen­
ter of Marmon/Keystone Corp. 
Richard C. Ewing won the top 
three awards from the Springfield 
(111.) Air National Guard: Top 
Gun, Top Stick, and Outstanding 
Graduate. 
Scott Olofsson is a design engi­
neer for Diversey Wyandotte. He 
lives in Southgate, Mich. 
John M. Schmitt, a 1st  lieuten­
ant in the  U.S. Marine Corps, 
serves with the 2nd Marine Divi­
sion in Camp Lejeune, N.C. 
Steven Serrot is community 
development coordinator for St. 
Louis University, St. Louis, Mo. 
1986 
Margaret Collcott is a special 
services coordinator for the 
Houston Metropolitan Ministries/ 
Meals on Wheels in Houston. 
Karen Cordell of Forest  Hill, 
Md., is a litigation analyst for  the 
AAI Corporation. 
John P. Glenday works for 
Lockheed Space Operations as a 
security specialist and lives in 
Rockledge, Fla. 
Charles E. Gray is a  job devel­
oper for the Hire  the Future pro­
gram in the Mayor's Office of 
Employment and Training, 
Chicago. 
Susan Lerner works for Evans 
& Evans Advertising Design in 
Chicago. 
Paul E.  Lossman of Tempe, 
Ariz., is a test engineer for 
Motorola. 
Richard P. Ouellette is  branch 
manager of Globe Security Sys­
tems. He lives with his wife, 
Lynne Giacomelli Ouellette '86, 
in Middletown, Conn. 
Mark Poland is a programmer/ 
analyst I for  the Illinois Depart­
ment of Mental Health in Spring­
field. 
Cheryl Scheurer is a dental 
hygenist in Belleville, 111. 
Karl Starbuck restores, repairs, 
and tunes pianos for Baldwin  Pia­
no and Organ Center in Herrin, 
111., and for clients on a contract 
basis. He lives  in Carbondale. 
Alumni 
Deaths 
Pearl Brown Ramsay '11­2, 
Alto Pass, 111., June 9, 1987. 
Mabel McCracken x'17, Car­
bondale, June 4, 1987. 
Belva Hunter Hall '22­2,  '27, 
Marion, 111.,  Dec. 7, 1987. 
Ruth Bean Corzine '24­2,  '59, 
Marion, 111., June 14, 1987. She 
was a retired  teacher. 
Jessygrace Prosser Piper  '28­2, 
'56, Carbondale, April 24, 
1987. 
Ann E. McCann '29­2,  '40, 
MSEd'46, Murphysboro, 111., 
June 16, 1987. She was a  re­
tired teacher. 
Elizebeath M. Wells '31, West 
Frankfort, 111., June 16, 1987. 
She was a retired teacher. 
Verneita Thane '32­2, '56, Me­
tropolis, 111., May  4, 1987. 
Edna Nichols Wachtel '32­2, 
Marion, 111.,  April 18, 1987. 
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SIU QUARTZ WATCH 
Beautiful Timepieces 
for SIU Alumni 
SIU Quartz Watch. 
The dial depicts the seal of the University 
done in beautiful sculptured gold­tone relief 
with  black  leather band. Both men s and 
women's styles are available. Price includes 
a one­year warranty and battery. Please 
>w four weeks for delivery. 
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CLASS NOTES-
Harold V. Black '39, Dec. 1, 
1986. 
Walter A. Hawkins x'45, 
Christopher, 111., May 17, 1987. 
James Trammel x'48, Carbon­
dale, June 5, 1987. 
George A. Ferguson '50, 
MSEd'51, Anna, 111., May  25, 
1987. 
Charles M. Garavalia '52, 
Herrin, 111., June 13, 1987. He 
was an accountant for the 
Franklin­Williamson Counties 
Mental Health Service. 
Ronald J. Vaskie '61, Chicago, 
May 18, 1987. He was a social 
worker for the Veterans 
Administration. 
Sharon Thomason Kowalzik 
'62, Benton, 111., June 16, 1987. 
She was a library technician at 
SIUC. 
Larry M. Barth '73, Highland, 
111., May  24, 1987. 
Dorothy Kinsey Gass MS'80, 
Sand Springs, Okla., June 3, 
1987. 
Thom Thomas '82, Phoenix, 
Ariz., June 1, 1987. He was a 
television newsman. 
Faculty 
Deaths 
Herman R. Lantz, professor of 
sociology, 1951­1985, in Car­
bondale, May 27, 1987, age 67. 
His book, People of Coal Town 
(1958), concerns the impact on 
human personality, values, and 
motivations when a town's 
only industry is gone. He also 
conducted research on East Eu­
ropean society and on the so­
ciology of the family. 
William M. Leebens, dean of 
Dental Technology, 1966­74, 
in Memphis, Tenn., June 26, 
1987, age 72. While at SIUC he 
doubled the program's enroll­
ment and upgraded the physi­
cal facilities. He left SIUC to be­
come associate professor of the 
dental school at the University 
of Tennessee Medical Center, 
where he was honored many 
times as outstanding teacher. 
Among his survivors is his 
daughter, Barbara Leebens '69, 
MSEd'86, a former editor of the 
Alumnus. 
Alumni 
Authors 
John A. Jakle MA'63, profes­
sor of geography and landscape 
architecture at the University of 
Illinois, Urbana,  has written 
The Visual Elements of  Land-
scape (The University of Massa­
chusetts Press, 1987). The book 
explores the aesthetic dimen­
sions of landscape design. Jakle 
is the author of three other 
books. 
John J. Munday '65 is a con­
tributing author to the 1987 
edition of Illinois Civil Trail 
Evidence, a professional prac­
tice handbook for lawyers pub­
lished by the Illinois Institute 
for Continuing Legal Educa­
tion. He is a partner in the Chi­
cago law firm of Lane & 
Munday, where he specializes 
in trial practice. 
Dorothy Robyn, MA'76, as­
sistant professor of public poli­
cy at the Kennedy School of 
Government, Harvard Universi­
ty, has written  a book, Braking 
the Special Interests, published 
by The University of Chicago 
Press. Subtitled "Trucking De­
regulation and the Politics of 
Policy Reform," her book 
explores the effects of Congres­
sional action in 1980 to elimi­
nate protection of the powerful 
trucking industry, despite lob­
bying from that industry and 
the Teamsters. 
Mark Sturgell '83, a public 
affairs officer in the Illinois De­
partment of Rehabilitation Serv­
ices, Springfield, is the author 
an article, "Employing the Disa­
bled: Society's Challenge and 
Obligation," in the Spring 1987 
issue of Breakout magazine. 
Donald Sneed PhD'84 is the 
author of two articles in the Au­
tumn 1987 issue of Journalism 
Quarterly. He is associate pro­
fessor of journalism at San Die­
go State University, San Diego, 
Calif. 
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THE  IN­BASKET 
Behind Baseball 
CHICAGO, III.—My wife, daughter, and I  recently contributed 
financially to "Itchy" Jones's new baseball facility at  the Univer­
sity, and we hope that other alumni contribute, too. Thanks for 
keeping us informed with your  timely magazine. 
In March, I signed a  professional contract with the Chicago 
White Sox to represent the club as a Midwest scout. My territory 
includes Chicago, the Chicago suburbs, and Northwest Indiana 
up to the South Bend area. 
Leonard R.  Zabroski '58, MSEd'63 
Hands-On Learning 
CENTRE HALL, PA.—I greatly enjoyed the article on technical 
education at SIUC ("Our Great Experiment: Technical Educa­
tion," Summer 1986 issue). The article is of special significance 
to me because I started my college education at SIU's Vocational 
Technical Institute (VTI), now the School of Technical Careers, 
in January 1962. 
I enrolled in VTI on the  recommendation of a high school 
counselor who told me I could  not handle college­level work. 
Well, believe me,  the best years of my almost  11 years in college 
were spent at VTI earning an associate degree in Forest Products 
Technology. 
This program was unique in  the country because it had a for­
mal link with the U.S. Forest Experiment Station. The govern­
ment bought the  best woodworking equipment and the students 
had the fine opportunity to work with this equipment. 
During my studies for an M.S. degree in Technical­Vocational 
Education, I  was assigned to work with E.J. Simon, then dean of 
VTI, and others who were conducting adult education programs. 
My special responsibility was to assist in  the Basic Law Enforce­
ment Training Program at  the Little Grassy Lake campus, now 
Touch of Nature. This experience created my interest in adult 
education and caused me to pursue doctoral study at the Univer­
sity of Michigan. 
I would like to thank you  for a fine article. I  wish more stu­
dents could be exposed to the information in it. They may begin 
to see the relationship between thinking with  the mind and 
doing with the hands. 
Dennie R. Hameister '63­2,  '67, MS'69 
She Proved Her Wrong 
JOHNSTON CITY, III.—After my graduation from SIU, Dr. Sina 
Mott, my instructor in kindergarten education, asked me what I 
was going to do. I told  her I wanted to teach little children. She 
said, "No, you can't do that. You  are sick." 
I didn't think  I was.  I was happy.  I had my college degree 
from SIU. 
I wish to tell  Dr. Mott today,  if she is still alive,  that I  have 
taught little children in three different states (Arkansas, Colorado, 
and Illinois). My last  teaching position was in Wood River, 111., 
where I taught  kindergarten classes for 14 years. 
I received my master's degree in primary education, music, 
and art from Peabody Teachers College in Nashville,  Tenn. 
I am a very happy retired  teacher who turned 90 years old on 
May 20, 1987. 
Sadiemazell Hepler '31­2,  '38 
Send correspondence to: "The In-Basket, " Alumnus Magazine, 
SIU Alumni Association, Southern Illinois University at Carbon-
dale, Carbondale, IL 62901-4420. Letters may be edited and 
abridged for clarity and space requirements. 
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John Guyon Named 
University President 
SIUC's 14th President sets a goal for 
increased external funding in a time of 
budget cuts and enrollment growth. 
by Laraine Wright 
Calling  for  a  doubling and  redou­bling  of  external  funding,  John 
C. Guyon began  official  duties on July 
9 as the University's 14th President. At 
a  press  conference  three  days  before, 
Guyon said that the SIU Alumni Associ­
ation and the SIU Foundation "need to 
be  melded  into  a  smooth­working 
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team. This is  a most significant  and im­
mediate priority." 
Guyon's  appointment  was  an­
nounced  by SIU  Chancellor  Lawrence 
K.  Pettit  on July 6 in  Carbondale  and 
was ratified on July 9 by the SIU Board 
of  Trustees.  Guyon  had  been  Acting 
President  since Jan.  10,  following  the 
resignation  of  Albert  Somit,  who  has 
returned  to  teaching  as  Distinguished 
Research  Professor  in  SIUC's  Depart­
ment of Political Science. 
Guyon,  55,  heads  an  institution 
whose combined graduate  and  under­
graduate  enrollment  stood  at  23,261 
students  at  the  start  of  the  1986­87 
school  year.  SIUC  also  encompasses 
the  School  of  Medicine,  which  offers 
clinical studies based in Springfield. 
The  holder  of  three  degrees  in 
chemistry, including a  Ph.D. in analyti­
cal  chemistry  from  Purdue University, 
Guyon  came  to SIUC  13  years ago  as 
dean of the College of Science.  In 1976 
he became  associate vice  president for 
research  and  dean  of  the  Graduate 
School.  In  1981  he  was  promoted  to 
vice president for Academic Affairs  and 
Research. 
He  began  his  career  in  industry  in 
1957  as  an  analytical  chemist  at  the 
Thatcher  Glass  Manufacturing  Co.  in 
Elmira,  N.Y.  From  1961  to  1971,  he 
was a faculty member at  the University 
of Missouri in Columbia, where he was 
named  chairman  of  the  chemistry  de­
partment  in  1969.  He  then  joined 
Memphis  State  University,  where  he 
was chairman  of  the chemistry  depart­
ment from 1971 to 1974. 
Guyon's  research specialties  include 
absorption  spectroscopy,  heteropoly 
compounds,  and fluorescence.  He  is 
the author or co­author of four chemis­
try texts and has written more than for­
ty  articles  for  professional  chemical 
journals. 
Guyon's  appointment  followed  a six­month  national  search  that 
involved  a  professional  recruitment 
firm  and  the  19­member  Presidential 
Advisory  Search  Committee,  com­
posed of  representatives from  on­ and 
off­campus  constituencies,  including 
alumni. Guyon was among the three fi­
nalists  introduced  on  campus  in  late 
June. The other finalists  were David  R. 
Powers,  vice  chancellor  for  academic 
affairs  of  the  West  Virginia  Board  of 
Regents, and  Peter E.  Wagner, provost 
of Utah State University. 
With  his  knowledge of  the campus, 
Guyon was able to step in immediately 
at a difficult  time,  the start of a new fis­
cal  year.  The  University's  budget  for 
1987­88  is  2.5  percent  lower  than 
1986­87  due  to  a  cut  by  Governor 
James  R.  Thompson when his  call  for 
additional  taxes  went  unheeded  by 
state  legislators.  Although  Guyon 
promised a  1.5  percent salary  increase 
for  the faculty,  through internal  reallo­
cations,  other  University  employees 
will  receive  no  raises.  Many  new  pro­
grams  and  maintenance  projects  will 
go unfunded this year. 
Guyon  said  his  priorities  include 
"proper enrollment management," the 
"It is important 
that a  confidence 
is built among 
administration, 
faculty, staff, 
students, central 
administration, 
Board of Trustees, 
and external 
communities." 
John C. Guyon 
development  of  a  student  information 
system,  and  an  increased  attention  to 
recruitment  and  retention  of  minori­
ties.  He said  he hopes  to  take  positive 
steps to increase  the number of  female 
students, which  is eight  to ten percent 
below  national  norms  for  comparable 
institutions,  and  to  increase  the  num­
ber of women who are working in the 
faculty and administration. 
"Let  me  reaffirm  that  we must  con­
stantly  be  aware  of  our  responsibility 
to serve  the region  in which  we live," 
Guyon said at the announcement of his 
appointment. "The University must be 
a force  in economic  development  and 
outreach  programming  in Southern  Il­
linois." 
Guyon  has  called  for  participatory 
management  at  the  University.  "It  is 
important," he said, "that a confidence 
is  built  among administration,  faculty, 
staff,  students,  central  administration, 
Board  of  Trustees,  and  external  com­
munities. We must  be  confident with­
in  ourselves  and  have  confidence  in 
ourselves." 
He  also  discussed  "full­fledged  stra­
tegic planning"  that would involve  the 
entire  University  community.  "We 
need to be certain that our institutional 
mission  as  a  comprehensive  research 
institution  is  clearly  articulated,"  he 
said. "We need to set  goals and objec­
tives in each of the academic units." 
In  welcoming  Guyon  to  the  SIUC presidency,  Chancellor  Pettit  out­
lined  the  major  requirements  he  had 
set out for a person to fill the position. 
"It  has  been  far,  far  too  many 
years," said Pettit,  "since [the SIUC ad­
ministration  in]  Anthony  Hall  has  had 
the confidence  of  [the SIU  administra­
tion  in] Colyer  Hall  or  the  confidence 
of  the SIU Board of Trustees." The sit­
uation,  Pettit  said,  had  to  be  rectified 
"for  the  good  of  the  University."  He 
called for a  President who understands 
teamwork  and  organization  and  who 
"understands the  necessity of  having a 
lay board and two executive officers all 
working together in the best interest of 
this University.  It requires a chief  exec­
utive of  the campus who does  not set 
the  campus  against  the  board  or  the 
campus  against  the  Chancellor,  but 
who understands  that we all  work  to­
gether for this organization." 
Second,  said  Pettit,  he  looked  for  a 
person who could  give  "a  renewal  of 
energy,  self­confidence,  direction  and 
momentum"  to  the  University,  but 
who  could  also  base  those  strengths 
"in a  very firm  appreciation of  this in­
stitution's past,  of  its culture,  its histo­
ry, its traditions and its values." 
Pettit's  third objective  was to find  a 
President  who  could  bring  superior 
management to campus  operations, in­
cluding  enrollment.  "But  this,  too," 
Pettit  said,  "has  to be  coupled with  a 
sensitivity  to  participatory  decision­
making and to affirmative action." 
Finally,  Pettit  called  for  a  President 
who  could  reaffirm  the  University's 
service "to the region, as well as  to the 
state, the nation,  and the world." SIUC 
is  poised  at  "the  takeoff  stage"  to  de­
velop its greatness "as a major research 
institution, as an institution that's going 
to  identify  and sustain  peaks of  excel­
lence  that  will  give  it  even  more  na­
tional and international respect." 
Guyon said  he was  pleased  to  have 
the  opportunity  to  be  of  service  to 
SIUC.  "Over  the  years  I've developed 
a  strong  affection  for  the  University, 
and  I'm  delighted  to  have  the  chance 
to  be  of  greater  service."  He  said 
SIUC's high­quality  undergraduate pro­
gram  and  the  warmth  and  hospitality 
of  the  institution will  be springboards 
for the University's growth. 
Guyon lives in the Union Hill area of 
Carbondale  with  his  wife, Joyce,  and 
their son and daughter. 
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Four From the Windy City 
byJ.M. Lillich 
Who creates  ''bookworks" that startle  viewers? And who 
runs the best baseball bar in town? 
Meet four of Chicago's (and SIUC's) finest. 
Buzz Spector  '72: 
Art at  the Edge 
It's  fairly  easy  to  describe  most 
people  by  what  they  do:  lawyer, 
teacher,  businessman,  or  writer.  But 
Buzz Spector resists such definition. 
He's  an  internationally  recognized 
visual artist,  represented by galleries  in 
New  York,  Los Angeles,  and Chicago. 
He holds an MFA  degree from the Uni­
versity  of  Chicago.  He  teaches at  Chi­
cago's Art  Institute. He is  the author of 
numerous  critical  essays  and  reviews 
published by  prestigious art and  photo 
magazines,  such  as  Afterimage,  Art­
Forum,  Dialogue,  Exposure,  and New 
Art Examiner. 
"This is a kind of benchmark  year in 
my  life,"  says  Spector,  who  less  than 
twenty  years ago  was in  the forefront 
of radicalism on campus. "My daughter 
Naomi  is  an  incoming  freshman  at 
SIUC.  She's going  to major  in Anthro­
pology and minor in Art." 
The only  reason  to go to school,  he 
adds, is "intellectual development." He 
bemoans  both  the  trend  of  "career­
ism"  found  these  days  in  universities 
and  what  he  calls  "the  credentialism 
creeping through all the humanities." 
When Spector was an SIUC student, 
he  qualified  for  a minor  in Journalism 
and  was  just  short  of  a  minor  in  De­
sign.  Somehow  he also  found  time  to 
take  thirty  hours  of  English  literature 
and a significant number of Philosophy 
courses. He eventually majored in Art. 
He also  was involved  in student  ac­
tivities and  in  the highly­charged  intel­
lectual and political life  of  the campus. 
"In those days," he remembers, "there 
was  the  kind  of  freedom  at  Southern 
that  if  you  had an  idea, you  could  just 
do  it."  R.  Buckminster  "Bucky"  Full­
er's  dynamic  presence  was  evident. 
Richard  Alpert  (later  Baba  Ram  Dass) 
was  living  outside  of  town.  New, 
young  assistant  professors  were  com­
ing  from  politically  sophisticated 
places such as Harvard,  Columbia, and 
Berkeley. 
As  the  elected  student  government 
representative on the  campus activities 
council, Spector  incurred  the wrath of 
administrators when he allocated funds 
to  send  twenty­four  busloads  of  stu­
dents  to  the  April  1971  Washington 
Peace March. His office was done away 
with. Later  he testified before the Pres­
ident's  Commission  on  Campus  Dis­
orders. 
For a time, SIU "was one of the most 
radical  universities  in  the  country  in 
very good ways," he says. Then  the ri­
ots and  destruction of  the early  1970s 
brought a disillusioned end to an ideal­
istic political vision. 
Through  his  art,  Spector  is  still 
challenging  the  powers  that  be.  "A 
professional  artist  is a  contradiction in 
terms,"  he  says.  "You  can't  confuse 
money with  talent  and vision.  The es­
sential project  of art  is to challenge the 
establishment that  produced it, to pose 
questions to that establishment." 
And  Spector's  art  is  nothing  if  not 
challenging. Books are  his love and his 
subject matter. Many avant­garde visual 
artists are now creating "artist's books" 
or  "bookworks,"  in  part  to  replace 
the  public space of  pictures on gallery 
walls  with  the more  intimate  space of 
book and  reader. Spector alters  books, 
tears out  pages,  and adds  pebbles and 
stones  to  the  spines,  making  books 
into  objects  that  surprise  viewers  by 
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Spector used forty­five hundred books to create a ramp in a special art exhibit. 
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their visual interest and cause people to 
reexamine what  they think  they know 
about books. 
"Art  is  process,"  Spector  explains. 
"Books  are  elegies  to  an  intellectual 
past.  I  am  destroying  books,  but  I'm 
also  transforming  them  into  another 
kind of  object. It's a  death and a trans­
figuration.  Some  people  view  what  I 
do  as  vandalism.  But  that's  what  has 
happened  in  this  century.  There  has 
been a  decline in the  cultural authority 
of books." 
Spector's  challenge  also  extends  to 
himself.  He's  been  offered  full­time 
teaching  positions,  but  he'll  keep 
teaching  part­time:  "There's  always 
that  possibility  of finding  a  genius  be­
ing  born."  Yet  he's  going  to  give  up 
the  editorship  of  WhiteWalls,  a  na­
tionally­respected  "little magazine"  he 
founded nine years ago to publish writ­
ings by visual artists. "It should be a fo­
rum for younger artists," he says. 
In the  immediate future  he'll devote 
more time to his own writing and visu­
al arts. He calls it  "clearing space to see 
what you're made of." 
Andi Wiley  '71: 
On the Evening News 
One  of  Andi  Wiley's first  SIUC 
professors, John Kurtz of  Radio­Tele vi­
sion,  told  his  class  straight  off  that  in 
the  radio­television field  the  hours are 
long,  the  pay  is  minimal,  and  no one 
has a social  life. There were  two other 
reasons that made the field challenging 
for Wiley.  In the  late 1960s few wom­
en  and  blacks  were  working  in  elec­
tronic media,  and Wiley  is  female and 
black. 
But  she was  bitten  by  the  radio­TV 
bug,  anyway, while working  at WSIU­
TV and WSIU­FM.  The first person she 
interviewed was civil rights activist and 
legislator  Julian  Bond.  Although  her 
original  major  was  Speech  Communi­
cation,  after  her  initial  experiences  in 
broadcasting, she says, "I never looked 
back at speech." 
When  she  completed  her  degree, 
she  returned  to  Chicago,  disobeying 
the advice to start—and make her mis­
takes—in  a  small  market.  Instead,  on 
one Thursday  she dropped off  her  re­
sume at  every radio  and television  sta­
tion  in  town.  The  following Monday, 
she was hired  as a desk  assistant at  the 
CBS  Radio  affiliate  WBBM­AM.  In  a 
year  she  was  promoted  to  assistant 
producer. 
After a stint as a traveling press secre­
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Multi­talented Buzz Spector is creative both with words and with visuals. 
Ignoring advice to start in a small  market, Andi Wiley  landed her first  job in Chicago in 
only a few days. 
tary  for  the American  Bar Association, 
Wiley took her present  job as planning 
editor for Channel  2, the CBS TV affili­
ate  in  Chicago.  She's  the  woman  be­
hind  an  innovative  Chicago  evening 
news feature show,  First Edition.  "It's 
a 4:30 p.m. newscast that is a departure 
for this market," she explains. "We do 
features that are longer  than the one to 
two minutes  on other  newscasts. You 
have  to realize  that five  or six minutes 
is a long time in our business." 
Wiley's  day  starts  with  a  9  a.m. 
meeting with  producers  to chart  what 
they think are going to be the main sto­
ries  of  the day.  But  things change  fast 
in the news business. "As news breaks, 
our planning gets  torn up and  thrown 
out  the  window,"  she  says.  Wiley  ar­
ranges  for  guests,  works  with  writers 
to develop stories, and works with  the 
producer  to  make  last­minute  adjust­
ments  to  the schedule,  sometimes  just 
as the cameras are starting to roll. 
Dan Rather­size 
salaries are a thing 
of  the past. 
The  television  news  business  has 
changed  drastically  in  the  last  few 
years, says Wiley.  "News eats  up a  lot 
of  money." ABC  and  NBC  both  have 
new ownership. CBS  has new manage­
ment  that  has  laid  off fifteen  hundred 
employees  and  closed  three  foreign 
bureaus. 
Technology  is  also making changes. 
AM  radio stations  used  to have fifteen 
to  twenty  engineers.  Now  they  have 
four. TV news segments used to have a 
camera  operator  and  a  sound  person. 
Now there's only a camera operator. 
"You  really  have  to  want  to  be  in 
the  business,"  she  says.  "Big  salaries 
are  a  thing  of  the  past.  In  the  future 
even  the  Dan  Rathers  won't  be  mak­
ing as much. The  $75,000 to $100,000 
that  reporters are  now making  will  be 
scaled back." 
The field is exciting  but not  as glam­
orous as it  looks on  the tube,  says Wi­
ley.  "How  glamorous  is  it  to  stand 
knee  deep  in  water  to  cover  a flood? 
How glamorous  is  it  talking to  families 
of  people  killed  or  injured  in  an  acci­
dent?"  And  the  news  takes  no  holi­
days. 
The news  business  requires a  broad 
background  in  history,  philosophy, 
and political  science.  "You  have to  be 
able  to bring  a little  perspective  to the 
job.  We're  here  to  inform,  educate, 
and  report.  But  we're  here  to  make 
money for the stockholders, as well." 
Finally,  you have to  be a good writ­
er.  "In  electronic  journalism,  writing 
skills  have  to  be  as  strong  as—or 
stronger  than—the  print  media  be­
cause  of  deadline  demands  and  the 
need to be succinct." On TV, you have 
to tell  a  story  in sixty  seconds. Some­
times  that's also  all  the  time you  have 
to write it. 
Peggy Woodard  '73: 
Non­Traditional Education 
Peggy Woodard  of  Governors State 
University  in  suburban  University 
Park  has  a  job  title  that  she  admits 
is  a  mouthful:  University  Professor  of 
Counseling  In­Student  Development/ 
Outreach Counselor. 
Governors State is not your standard 
university. It  has no dorms; the majori­
ty  of  the  students  are  in  their  thirties 
and have  families;  the males are  gener­
ally  making  a  career  change,  the  fe­
males  starting  a  career;  most  of  the 
classes  are  held  at  night.  And  Gover­
nors State  is  an "upper  division"  insti­
tution, offering only  junior, senior, and 
graduate course work. 
After  receiving her B.A.  in Psycholo­
gy and Social Work from SIUC, Wood­
ard earned an M.A.  in counseling from 
Northern Illinois University.  She's now 
working on  her  doctorate  in  counsel­
ing psychology from Loyola University 
of Chicago. 
She has needed every bit of  her edu­
cation.  The  persons  with  whom  she 
does  personal  and/or  academic  coun­
seling are known as non­traditional stu­
dents,  and  they  bring  non­traditional 
problems to higher education. 
Woodard's counseling generally falls 
into  three  areas:  personal,  academic, 
and career. Woodard says  the re­entry 
adult  student  often  has  a  low  self­
image.  "So  the  personal includes  mar­
ital,  self­concept,  self­importance,  the 
whole  gamut,"  she  says.  "We  don't 
turn  people  away.  The  idea  is  to help 
them finish their degrees." 
Even though adult students generally 
prepare  very  well,  they  have  a  sense 
that  they  don't  belong  in  college. 
Woodard  says  the  problems  include 
motivation,  test  anxiety,  memory  and 
retention,  concentration,  and  study 
skills.  She  helps  students  cope  with 
these problems by a combination of in­
dividual counseling and workshops. 
Finally,  there's  career  counseling, 
what Woodard  calls  "reality  therapy," 
taking what  a student wants to do and 
trying  to fit  it  to existing  employment 
opportunities. 
Sometimes  when  students  come  in 
to see Woodard, they're  ready to drop 
out.  "My  job  is  to  identify whether  a 
student's problem is concrete," she ex­
plains.  "If,  say,  a  student's  babysitter 
quit,  this may not  be  the  time for  her 
to be  in school. So we make an  agree­
ment  for  her  to  withdraw  and  come 
back next term." 
More  often,  though,  the  message 
is  irrational:  "I'm  too  old  to  be  in 
school" or "I'm going to fail  this test." 
"I have to dispute these irrational mes­
sages,"  explains  Woodard.  "I'll  see  a 
student  once  a  week  over  seven  or 
eight  weeks.  It's  support.  When  they 
make  an  'A,'  they're  astounded.  And 
then success builds upon success." 
The non­traditional student 
fears memory loss, 
inadequacy, an inability 
to study and take 
tests, and a feeling of being 
in right place 
at the wrong time. 
Completing  the  bachelor's  or  ad­
vanced degree  is one  of  the few  ways 
for  working  adults  in  the  area  to  ad­
vance  themselves  or  to  change fields. 
To  Woodard,  this  is  key  to  the  suc­
cess  of  her—and  Governors  States'— 
approach.  "The  students  here  are 
adults  and  equals  in  my  point  of 
view." 
George Loukas  '73: 
From Dogs  to Cubs 
The  Cubby  Bear  Lounge,  directly 
across from Wrigley Field,  is a  cavern­
ous place—one main  bar and three sat­
ellite  bars  in  an  eighty­year­old  build­
ing.  Fancy  it's  not,  with  its  concrete 
floors,  neon  beer  signs,  and  decora­
tions  of  faded  black­and­white  photo­
graphs  of  past  and  present  Chicago 
Cub players and teams. 
The  setting  is  appropriate,  though, 
for  the  patrons. You  won't find  many 
of  your  prissy,  uptown,  frothy  pink 
drinks here. Overwhelmingly,  the bev­
erage of choice is draft beer—Old Style 
or Budweiser. 
George Loukas  '73, co­owner of  the 
Cubby Bear,  says that  his allegiance  to 
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George Loukas (center) greets Paul Conti, president  of  the SIU Alumni Association (left) and  SIU Chancellor  Lawrence Pettit at the SIU 
Wrigley Field Day in fune. 
the  Chicago  Cubs  is  not  one  of  busi­
ness  convenience.  He  wouldn't  want 
to "insult the Cubs' heritage." After  all, 
anybody  can  be  a  Cardinals  fan,  but 
you have  to be born  to be a Cubs  fan, 
and Cubs fans, they say, are ninety per­
cent scar tissue. 
On game day,  the Cubby Bear  is ev­
erything that  a Chicago Cub fan  could 
wish  for:  wall­to­wall  loud,  jostling 
dieharders,  blaring  '60s  rock  music, 
pinball machines,  hot dogs, and the in­
evitable sports  nostalgia,  all  the "what 
ifs" and "might have beens" that haunt 
the  fans  of  a  team  that  hasn't  won  a 
World Series  since 1908  or  a  National 
League  pennant since  1946.  Neverthe­
less,  the  fans  are  high­spirited,  bois­
terous,  and  optimistic.  Chicago  is  the 
city  that works,  and Chicago  is major 
league when it comes to play, too. 
You  might  say  Loukas  began  with 
football and ended with baseball.  After 
attending  junior  college  in  the  late 
1960S, Loukas looked around for a col­
lege where  he could  play football.  On 
a  visit  to  SIUC,  he was  struck  by  the 
beauty  of  the  area,  so struck,  in  fact, 
that in  1969 he came  to SIUC without 
a scholarship.  He  joined  the  team as  a 
The Cubby Bear Lounge 
features baseball 
and Budweiser. 
Order your prissy,  frothy 
drinks somewhere else. 
walk on, earned a grant­in­aid, and as a 
running  back  in  1971  gained  1052 
yards,  the fifth  highest  total  in  SIUC 
history. 
After  earning  a  degree  in  Physical 
Education,  he  joined  his  brother,  An­
gelo,  in  the  Chicago  real  estate  busi­
ness.  Two  of  their  purchases—build­
ings  north  of  Wrigley  Field—included 
bars,  and  without  really  intending  to, 
they became "bar overseers." 
Not  coincidentally,  several  of 
George's  bar  employees  have  SIUC 
ties.  Pete Jansons,  an  offensive  tackle­
guard  on  the  football Salukis,  worked 
at  the  Cubby  Bear  this  summer.  Bob 
Morand  '82  left  his  position  as  an  ac­
count  executive  to  put  his  advertising 
portfolio  together.  He's  working  as  a 
bartender while he finishes  the project. 
"It's  a  perfect  set­up,"  he  explains. 
"When  the  Cubs  are  out  of  town,  I 
work on the portfolio. When they're in 
town, I work like a pig at the bar." 
Brad  Black  '82  is  the  Cubby  Bear's 
night  manager.  In  the  daytime,  he 
works  in  commercial  real  estate. 
"George got me interested in  that," he 
says.  Former  SIUC  student  Jim  Lavi­
chek works close by as manager  of the 
Sports  Corner,  the  other  bar  owned 
by  the  Loukas  brothers.  He  describes 
George Loukas as "a great owner but a 
bad manager. He's generous  to a fault. 
For nine years he put up all the money 
for tickets  to SIU Wrigley  Field Day.  It 
all  started  with  his  wanting  to get  his 
old  football  team  together,  and  it  has 
grown." 
That's for sure. The fifty or so alums 
who attended  that  original event  have 
swelled  to  over  a  thousand  who  at­
tended the 1987 SIU Wrigley Field Day 
in June. 
Lavichek  says  Loukas  is  "a  regular 
guy who  just  wants  to work  for  a liv­
ing.  He's  a  great  father.  His  family 
comes first."  For Loukas,  that obvious­
ly extends to his SIUC family, too. 
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In  the  early  1950s,  Welch 
shared an off­campus room with 
Richard  C.  Gregory,  a  native of 
St.  Louis,  who  was  a  standout 
on  the  track  and  cross  country 
teams. 
After  dropping  out  of  the 
University  before  his  expected 
graduation  in  1956,  he became, 
in 1961, the first black comedian 
to work  in first­line white night­
clubs  and  appear  on  national 
television. His fame brought him 
calls  from  Medgar  Evers  and 
Martin Luther  King Jr. asking for 
help  in  the  growing  civil  rights 
movement. 
His  nightclub  work,  books, 
and  record  albums  on  the  U.S. 
political scene  and the  plight  of 
black  Americans  expanded  in 
the  1960s  to  include  human 
rights and the  peace movement. 
He fasted to protest  the Vietnam 
War  and  drug  addition  and  to 
protect fishing  rights  of  native 
American Indians. 
He  is  the author  of  From  the 
Back  of  the  Bus  and  Nigger: 
An  Autobiography,  among oth­
er publications. 
"SIUC  is  very  important  to 
him,"  Welch  said.  "It  was  his 
only  experience  in  formal  edu­
cation. His  total college  life hap­
pened right here." 
Gregory  had  returned  to  the 
University in  February as part of 
the  Black  History Month  activi­
ties.  He  delivered  a  free­wheel­
ing  monologue  about  AIDS, 
technology,  the  CIA,  the  Iran­
Con tra  affair,  drugs,  race  rela­
tions,  and  evangelist  Oral  Rob­
erts. 
He  is  now  an  advocate  of 
sound nutrition and health food. 
Gregory  and  his  wife,  Lillian, 
who  have  been  married  28 
years, are  the parents of  10 chil­
dren, seven  of  whom either  are 
in  college  or  are  college  gradu­
ates. The Gregorys live  in Plym­
outh, Mass. 
Stone House Now 
the Residence of 
the SIU Chancellor 
SIU  Chancellor  Lawrence  K. 
Pettit and his family are the  new 
residents  at  Stone  House,  locat­
ed  south  of  Campus  Lake.  The 
executive  residence  was first 
John Guy on Chosen as President 
After Extensive National Search 
John  C.  Guyon,  SIUC's  vice 
president  for  Academic  Affairs 
and  Research  since  1981  and 
Acting  President  since  Jan.  10, 
has been named University  Pres­
ident. 
The  appointment  was  an­
nounced on July 6 by SIU Chan­
cellor  Lawrence  K.  Pettit  and 
was ratified  by the SIU  Board of 
Trustees on July 9.  Guyon's an­
nual salary was set at $106,000. 
Guyon,  55,  becomes the  Uni­
versity's  14th  President.  He 
succeeds  Albert  Somit,  who 
stepped down  to become a  Dis­
tinguished  Service  Professor  in 
the SIUC Department of Political 
Science. 
See pages 30­31, this issue. 
Dick  Gregory,  who  received  an  honorary  degree  in  August. 
Dick Gregory 
Receives Honorary 
SIUC Doctorate 
Former  SIUC  student  Dick 
Gregory,  the civil  rights activist, 
comedian,  and  nutritionist,  re­
ceived  an  honorary  Doctor  of 
Humane  Letters  degree  from 
the  University  at  commence­
ment ceremonies on Aug. 8. 
"Greg  deserves  that  degree," 
said classmate  Harvey Welch Jr., 
now SIUC  dean of  Student  Life, 
who  echoed  the  sentiments  of 
the University community. 
occupied  in  September  1972 
by  then­SIUC  President  David 
Derge.  The  building's  most  re­
cent occupant was Albert Somit, 
who resigned  as SIUC  President 
in January 1987. 
In  expressing  his  desire  to 
move  into  Stone  House,  Pettit 
said  he  will  use  the  10,500­
square­foot  building  for  more 
campus  activities.  Many  of  the 
rooms  were  designed  off­cam­
pus visitors and for special  func­
tions. 
He also said he will significant­
ly  reduce  the  annual  operating 
budget  of  Stone  House,  most 
notably  in  the  area  of  energy 
conservation. 
Designed  in  the  late  1960s, 
when  energy  prices  were  rela­
tively inexpensive,  Stone House 
was  built  with  no  hint  of  the 
express  ride  that  power  costs 
would take in the late 1970s and 
early  '80s.  Heating  and  cooling 
bills  now  account  for  about  26 
percent  of  the  facility's  operat­
ing budget. 
Stone  House  is  undergoing  a 
SI30,000  energy­saving  project 
that could pay for itself in a little 
over  four  years,  say  analysts. 
The project includes the installa­
tion  of  an  $83,907  system  that 
will control  circulation fans  and 
a  $27,000 microcomputer  man­
agement system that will control 
the heating and cooling units. 
Major Campaign 
Has $200,000 
Goal for Library 
Two  million  of  anything  is  a 
lot,  but  imagine  two  million 
books.  Using  two  inches  as  an 
average  thickness,  they  would 
tower 63 miles above the earth if 
they  were  stacked  in  a  single 
pile. 
Kenneth G.  Peterson, dean  of 
Library  Affairs,  says  the  collec­
tion at  Morris  Library  will surge 
past  that  magic  number  next 
spring. By  the time  the two mil­
lionth  volume  is  added  to  the 
shelf,  Peterson  hopes  to  have 
raised  $200,000  for  a  special  li­
brary endowment fund. 
The drive is called the "2 for 2 
Campaign,"  and  Dorothy  Mor­
ris,  wife  of  the  late  Delyte  W. 
Morris, SIU  President from 1948 
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SIUC's Morris Library will benefit from a new fund­raising campaign. 
to 1970, is its honorary chair. 
Peterson says Morris Library is 
the  heart  of  the  University  and 
Southern  Illinois.  Its  books, 
journals,  maps,  government 
documents,  music,  and  other 
materials are heavily used by stu­
dents and area residents. 
Money  raised  through  the 
campaign  will  be  used  to  pur­
chase unusual books and to help 
offset  rising  costs  of  books, 
periodicals,  and  journals.  If  the 
endowment  earns  8  to  10  per­
cent  annually,  that  would  give 
library administrators $18,000 to 
$20,000  more  to  spend  each 
year—money  that  just  doesn't 
exist  now.  "It's  an  investment 
for the future," Peterson said. 
Prices  of  journals  have 
jumped  150  percent in  the past 
decade.  The  average  price  of  a 
hardcover  book  has gone  up at 
least 50 percent. 
The  "2  for  2" campaign  was 
scheduled  to  begin  in  Septem­
ber. SIUC alumni, staff and facul­
ty,  as  well  as  Southern  Illinois 
residents  and  communities,  are 
being asked to contribute. 
For  more  information  on 
named endowments, memorials, 
or  the  campaign  in  general, 
write  to  the  SIU  Foundation, 
1205  W.  Chautauqua,  Carbon­
dale,  IL  62901­6805,  (618)  529­
5900. 
Bruce Swinburne 
Bruce Swinburne 
Resigns as V­P 
for Student Affairs 
Bruce  R.  Swinburne,  SIUC's 
vice president for Student Affairs 
since  1975,  became  president 
of  Mitchell College in  New Lon­
don, Conn., on Sept. 1. 
His  hearty  hand­shake  and 
the  phrase,  "Hi,  I'm  Bruce 
Swinburne!" have greeted many 
SIUC  students  over  the  years. 
The  popular  Swinburne  joined 
the  University  in  1970 as  assist­
ant  professor  of  higher  educa­
tion  and  was  dean  of  students 
from 1973 to 1974. 
Mitchell  is a  private,  two­year 
liberal arts college near  the Long 
Island Sound. 
SIUJ? Perhaps, 
as Campus Explores 
Branch in Japan 
The University  may soon be a 
leading exporter of education  to 
Japan, if  plans develop smoothly 
to  establish  a  branch  campus 
there. SIUC  is  leading a  consor­
tium  of  Midwest  universities  in 
setting up the country's first uni­
versity branch campus in Japan. 
An agreement signed on July 6 
in  St.  Louis,  Mo.,  between  the 
Mid­America  State  Universities 
Association  (MASUA)  and  the 
Japanese city  of  Nakajo was  the 
initial  step in  the  proposal.  The 
letter of intent was signed on the 
eve of  a  visit  to  SIUC  by  a  10­
member  delegation  of Japanese 
municipal leaders and Nakajo of­
ficials. 
SIUC will  take the lead  role in 
the proposed program, in which 
the City  of  Nakajo would  build 
or  provide  a  campus  and  SIUC 
would  provide  U.S.  faculty  and 
help  the  Japanese  develop  the 
American­style campus  and cur­
riculum. 
SIUC  President  John  C. 
Guyon  said  the  proposal  pres­
ents  intriguing  possibilities  for 
student,  faculty,  and  cultural 
exchanges  and  potential  eco­
nomic  benefits  to  both  coun­
tries. MASUA will help the Japan­
ese develop curriculum, and  the 
Japanese will establish  the physi­
cal facilities.  The campus will be 
"an American­style university in­
stead of  a Japanese­style  univer­
sity," Guyon said. 
If  all  goes  smoothly,  SIUC 
could  begin  offering  a first  year 
of  English  language  instruction 
in  April  1988,  with  the first 
academic  classes  beginning  one 
year later.  The Japanese also are 
interested in classes  in technolo­
gy,  computer  science,  manage­
ment, and business. 
SIU Press Building 
Named After 
Founding Director 
The growth and success of the 
SIU  Press has  been mostly  cred­
ited  to  the  dedication  of  one 
man—its  founding  director,  the 
late Vernon A. Sternberg. 
To  recognize  his  service  and 
legacy,  the  SIU  Board  of  Trus­
tees  has  named  the  Press's 
headquarters  after  Sternberg. 
The steel and concrete structure 
on McLafferty  Road  is  now  the 
Vernon A. Sternberg Building. 
Hired  in  1956  to  organize 
and  direct an academic  publish­
ing  enterprise, Sternberg helped 
usher  the SIU  Press into  top na­
tional  ranks  for  titles  and  num­
bers  of  volumes  printed.  He 
died in 1979 at the age of 63. 
The  Press  now  publishes 
about  60  new  titles  each  year 
and  is  generally  recognized  as 
being among  the  top  university 
publishing houses  in the  nation. 
Of  its  1,200  titles,  more  than 
900  were  published  during 
Sternberg's service. 
Calls to Alumni 
Have Begun in 
Fall Telefund 
SIUC  colleges  and  schools 
have  rounded  up  student  and 
faculty  volunteers  in  an  annual 
effort to raise money for scholar­
ships. 
The  Fall  Telefund,  sponsored 
by  the SIU  Foundation  and  co­
ordinated  by  Michael  T.  Miller, 
assistant  director  of  annual  giv­
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ing,  stretches  from  Sept.  9 
through  Nov.  19 in  a marathon 
of phone calls to alumni. 
The telefund's schedule: 
AGRICULTURE: Sept. 9­14. 
BUSINESS  AND  ADMINISTRATION: 
Sept. 20­30. 
COMMUNICATIONS AND FINE ARTS: 
Oct. 19­22, Nov. 3­4. 
EDUCATION: Oct. 4­14. 
ENGINEERING  AND  TECHNOLOGY: 
Nov. 10­12. 
HUMAN RESOURCES:  Nov. 15­17. 
LAW: NOV. 18­19. 
LIBERAL ARTS: Oct. 15, Nov. 5­9, 
Nov. 15. 
SCIENCE: Sept. 15­17, Oct. 1. 
TECHNICAL  CAREERS:  Oct.  25­
Nov. 2. 
UNIVERSITY STUDIES: NOV.  17. 
Rousing Welcome 
in China for 
Woodwind Quintet 
Members  of  SIUC's  New 
American  Woodwind  Quintet 
got a  warm  reception when  the 
group  paid  its  first  visit  to  the 
People's Republic of China. 
The  five  SIUC  Music  profes­
sors  who  make  up  the  quintet 
said  they  found  the  hospitality 
dazzling  during  their  two­week 
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concert  tour  of  China  in  May. 
They  played  to  packed  concert 
halls  and  were  greeted  by  stu­
dents  who  lined  sidewalks  and 
applauded them at each stop. 
A Surprise Gift: 
$271,000 from 
1915 Graduate 
A  1915  graduate  of  Southern 
Illinois  Normal  University,  who 
lived  on  his  farm  near  Collins­
ville, 111.,  until his death  in 1985, 
has willed  $271,000 to  his alma 
mater. 
Fred  W.  Samson  '15­2,  who 
died at  age 91,  left  SIUC  a half­
interest  in  a  213­acre  farm  and 
other  inheritance.  The  sale  of 
the  Samson  farm  was  handled 
by  his  attorney  and  the  SIU 
Foundation  received  the  pro­
ceeds  from  its  half­interest.  At 
Samson's request, the gift will be 
used' to set  up University  schol­
arships. 
Samson's  generosity  caught 
SIU  Foundation  officials  by 
surprise.  Foundation  President 
Anne  Carman  said  Samson  had 
indicated  to  his  attorney  that 
he  had  attended several  alumni 
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functions  at  SIUC  but  had  not 
told the  Foundation of  his plans 
to  leave  money  to  the  Univer­
sity. 
The attorney said Samson had 
saved  SIUC  memorabilia  with 
his  personal  papers,  which give 
some  idea  of  his  attachment  to 
the  college  he  attended  as  a 
youth. 
"We  certainly  appreciate  Mr. 
Samson's  gift,"  Carman  said. 
"We  wish  we  could  have 
thanked him  for it  while he was 
alive.  His  generosity  will  help 
SIUC students attend  college for 
years to come." 
University Honors 
Now Headed by 
Frederick Williams 
An  SIUC  associate  professor 
of  Foreign  Languages and  Liter­
atures,  Frederick  L.  Williams, 
had  been named  director of  the 
University Honors Program. 
Highly  regarded for  his teach­
ing  abilities,  Williams  won 
the  1984  Outstanding  Teacher 
Award from the Amoco Founda­
tion  and  the  1979  Outstanding 
Teacher Award from the College 
of Liberal Arts. 
Musical Memorial 
for Choral Director 
Robert Kingsbery 
Alumni came  back  to campus 
from  as  far  away  as  California 
and Washington, D.C., to sing in 
tribute  to  the  late  Robert  W. 
Kingsbery, 59,  longtime director 
of  choirs at  SIUC,  who  died  in 
Memphis on April 20. 
The June 21 memorial service 
for  the man  known as  "Mr.  K" 
intertwined  the  two  loves  of 
Kingsbery's life:  music and  peo­
ple.  A.B.  Mifflin  '51,  MSEd'59, 
executive director  of  the South­
ern  Illinois  Choral  Society,  said 
the  memorial's  selections  were 
representative of  the taste,  style, 
and  spirit  of  the  man.  They 
included  Kingsbery's  own  ar­
rangement of "Amazing Grace." 
Kingsbery led  choral activities 
at the University for 22 years. He 
was a baritone who sang profes­
sionally  with  the  Robert  Shaw 
Chorale  and  Fred  Waring  and 
the Pennsylvanians. 
Mifflin said  the memorial  con­
cert "didn't  require any  dignify­
ing by special invitations. It gave 
a number  of students and  alum­
ni the opportunity to show their 
appreciation for the man and his 
work." 
Included in  Kingsbery's estate 
was  a  $6,000  insurance  policy 
he set  up for SIUC  music schol­
arships.  Using  that  policy  as  a 
base,  the Southern  Illinois  Cho­
ral  Society  has  established  the 
Robert  W.  Kingsbery  Memorial 
Fund  to  create  a  $10,000  en­
dowment  that  will  support 
the  scholarships.  Contributions 
to  the  fund  should  be  made 
through the SIU Foundation. 
Historic Collection 
of Vintage Records 
Donated by Prof 
Richard  Hildreth  looked 
around  the  room  at  his  record 
collection,  smiled  fondly,  and 
said, "I love these old labels." 
Hildreth,  associate  professor 
of  Radio­Television,  has  do­
nated  those  "old  labels"—an 
assemblage  of  some  4,000 
vintage  photograph  records 
worth  about  $15,000—to  the 
University. 
"They're a pile of history with 
Reflections. When  the weather  warms  up,  our  favorite spot  is Campus  Lake,  especially  when we 
kick off our shoes and dangle our toes in the water. 
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a  hole  in  the  middle,"  he  says 
about  the records  he began  col­
lecting  at  age  9.  "I  hope  they 
help students understand values, 
customs,  ideas,  and  lifestyles  of 
the past,  to feel what  other peo­
ple have felt." 
The records  span  a  period of 
about  50  years,  starting  at  the 
turn of the century. They feature 
opera,  jazz,  swing,  and  classical 
music  and  include  speeches  by 
Franklin Roosevelt. 
Tapes  of  the  records  and 
the  records  themselves  will  be 
housed  in  the  Special  Collec­
tions unit of Morris Library. 
Hildreth, an 18­year veteran of 
the Department  of Radio­Televi­
sion, retired  from the  University 
in August. 
Mike Miller 
Heads Telefunds 
for Foundation 
Michael T. Miller '87  has been 
named  assistant  director  of  an­
nual  giving  at  the  SIU  Founda­
tion.  He  oversees  the  telefunds, 
direct  mail  appeals,  and  other 
fund­raising efforts. 
Miller  began  working  at  the 
Foundation as  an intern  in Janu­
ary  1986.  A  year  later,  he  was 
named  administrative  intern  of 
annual giving. 
As  an  undergraduate,  Miller 
served  as  president  of  the  Stu­
dent Alumni Council and was an 
undergraduate representative  on 
the  board  of  directors  for  the 
SIU Alumni Association. 
On Shaky Ground: 
Few Are Prepared 
for Earthquake 
The  number  of  people  who 
have  planned ahead  for a  major 
earthquake  in  the  Midwest  is 
"disappointingly  small,"  says 
Lawrence Malinconico,  assistant 
professor of Geology. 
On June 10 a mild quake cen­
tered  in  east  central  Illinois  rat­
tled 16 states and a part of Cana­
da.  That  quake,  measuring  5.0 
on the Richter scale, was a "gen­
tle  reminder" that  a much more 
powerful  quake  could  happen, 
Malinconico says. 
The  New  Madrid  Fault  Sys­
tem,  which  includes  parts  of 
Southern  Illinois,  produced ma­
jor  earthquakes  in  1811  and 
1812.  The  June  10  window­
rattler  came  from  the  Wabash 
Valley  Fault  System  located  at 
the  border  of  Illinois  and  In­
diana. 
Probably  only  10  percent  of 
the people  who live in  the New 
Madrid  system  have  taken steps 
to  prepare  for  an  earthquake, 
and perhaps even fewer have in­
vested  in  earthquake  insurance 
for their  homes, Malinconico es­
timates. 
Unlike a  tornado, which  caus­
es  localized  damages,  an  earth­
quake  affects  a  vast  area.  "Peo­
ple  in  the  next  town,  the  next 
county,  and  the  next  state  will 
all be hit," he says. 
To prepare for a major  quake, 
he adds, families and individuals 
should  have  enough  food  and 
water stored to last several  days. 
They  should  place  camping 
equipment in an  accessible, pro­
tected place. 
If  a  quake  occurs  while  you 
are inside a building, get  under a 
table  or  desk  for  protection.  If 
you  are  outside,  stay  outside, 
away  from  buildings  and  large 
trees. If  you are  in a  car, stay  in 
the car  but away  from  buildings 
and trees. 
Florida's Key Deer 
Are Studied by 
SIUC Researchers 
Florida's  pint­size  Key  deer 
found  ways  to  survive  thou­
sands of  years ago when a rising 
ocean level  cut off  their contact 
with  Florida's  mainland.  They 
adapted  by learning  to exist  for 
short periods on salty water. 
But  they're  threatened  once 
more  by  a  changing  habitat  that 
includes  automobiles,  housing 
developments,  and  man­made 
structures. They may  not be able 
to cope with these new problems 
without help from humans. 
Researchers at SIUC's Cooper­
ative Wildlife Research Laborato­
ry  hope  to  lower  the  little  ani­
mals' death rate by studying sites 
that prove fatal. 
Willard  D.  Klimstra,  SIUC 
Distinguished Professor emeritus 
and laboratory  director, assisted 
by  Alan  Woolf,  zoology  profes­
sor  and  assistant  laboratory  di­
rector,  are  heading  a  three­year 
study  to  develop  a  manage­
ment  plan  for  heading  off  fatal 
encounters  between  deer  and 
civiliation. The study  is support­
ed  by  a  $ 100,000  grant  from 
the  Richard  King  Mellon  Foun­
dation. 
Listed  as  one  of  the  nation's 
endangered species, the deer are 
only  30  inches  high  and  weigh 
between  60  and  80  pounds 
when  full  grown.  In  the  late 
1940s,  their  population  had 
been reduced to only  25­50. By 
the  late  1970s,  the  number  had 
risen to 350­400. 
Today,  primarily  because  of 
increased  auto  traffic  on  U.S. 
Highway 1,  where car­deer acci­
dents account  for  up to  80 per­
cent of deer deaths annually, the 
deer  population  has  shrunk  to 
250­300 animals. 
"Based on  research findings," 
said  Klimstra,  "we'll  try  to  de­
velop  a  plan  of  management 
practices that might  improve the 
general  range  potential  of  the 
deer."  Signs  of  deer  habitation 
have  been  found  on  19  of  the 
Keys,  but  most  islands  don't 
have enough food or fresh water 
to support deer on a  year­round 
basis. 
Klimstra  said  if  enough  infor­
mation  is  collected  on  habitat 
needs  and  use,  movement, 
breeding, feeding,  and other  ac­
tivities  of  the  deer,  he  and  his 
colleagues  may  be  able  to  im­
prove  conditions  on  publicly­
owned land, giving the deer  less 
reason to venture into the devel­
oped  areas  that  threaten  their 
existence. 
Brush Back. A  stroll  from  Brush  Towers,  in  the  background, 
brings you over U.S.  51 and sets you down by Anthony Hall. A twin 
overpass to the south, linking Southern Hills with the Student Center 
area of campus, was scheduled for completion in August. 
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UPON THE 
EDUCATION 
OF THE PEOPLE 
OF THIS 
COUNTRY 
TH E FATE 
OF THIS COUNTRY 
DEPENDS  ^ 
Disraeli's quote 
is true of any place in any age. 
It's one reason why 
the A.E. Staley Manufacturing Company 
has a strong commitment to excellence 
in education. 
Staley salutes 
the alumni of Southern Illinois University 
who have consistently illustrated 
that excellence. 
(0) 
italeu A.E. Staley Manufacturing Company, Decatur, Illinois 
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LOCKER ROOM 
M 
At  the 1967  NIT  game  in Madison  Square Garden,  SIU  students  showed  off  their  enthusiasm—and 
their polite clothes. 
As Walt Frazier Enters the NBA Hall of Fame, 
We Remember the 1967 NIT Championship Team 
Meet  ''Champ  Walker,''  our 
new  sports  columnist.  Among 
his credentials:  He loves  the lin-
go of the game, any game. He 
owns several sports hats and 
one memorable tie, a wide river 
of fabric that depicts a dead 
fish. And his favorite place to 
watch football is in a tavern 
featuring big-screen TV. 
Champ is both a romantic 
and a philosopher. In his view, 
baseball symbolizes complex as-
pects of our culture and our col-
lective and individual psyches 
—or something along those 
lines. 
That he holds such thoughts is 
understandable. As a Chicago 
Cubs fan, he has spent his life 
looking for hidden messages in 
a team that gives new meaning 
to the phrase, "We lost.'' 
by Champ Walker 
A  few  sports  figures—Babe 
Ruth,  Jimmy  Brown,  Arnold 
Palmer,  Muhammad  Ali—tran­
scend  their  accomplishments 
and enter  the  public  conscious­
ness as personalities in their own 
right. SIUC's  own Walt  "Clyde" 
Frazier,  with  his  bushy  side­
burns  and  mustache,  his  wide 
brimmed  hats,  double­breasted 
suits  and floor­length  fur  coats, 
was one of them. He was the es­
sence  of  on­court  cool  on  one 
of  the  greatest  basketball  teams 
ever  assembled,  the  New  York 
Knicks of the late 1960s and ear­
ly  '70s,  NBA  champs  in  1970 
and 1973. 
That team  played as if  the five 
players  on  the  court  were  con­
trolled  by  one  mind.  But  Walt 
had  the  personality.  He'd  make 
the big steal when  the game was 
on the line,  and then, on  the of­
fensive  end,  he'd  crouch,  lean 
into  his  opponent,  pause  for  a 
what  seemed  like  an  eternity, 
and explode into his jumper. 
Usually,  he'd  make  the  shot 
and  go  to  the  free  throw  line. 
His  was  a  practically  unstoppa­
ble shot  that  the defensive  man 
knew  was  coming  but  couldn't 
do anything about it. 
Frazier  was  inducted  into  the 
NBA  Hall of  Fame this  spring in 
recognition of his 13 years in the 
league during  which  he was  an 
All­Star  pick six times and a first­
team, all­defensive selection sev­
en times. 
But,  of  course,  Saluki  fans 
knew  Frazier  before  his  NBA 
years when he was a college Ail­
American  and  co­captain  of  the 
1966­67 Jack  Hartman­coached 
team  that  dribbled  and  hustled 
and  clawed  its  way  to  the  Na­
tional  Invitational  Tournament 
(NIT) Championship  in Madison 
Square  Garden.  This  was  the 
time  before  the NCAA field  was 
expanded to gobble  up virtually 
all  the top  collegiate teams.  The 
NIT  really  meant something 
back then. 
What  isn't  generally  known, 
relates Fred Huff, SIUC sports in­
formation director,  is how  close 
Frazier  came  to  blowing  his  ca­
reer.  "In  the  1964­65  season, 
Walt  started getting  honors and 
some press. He stopped going to 
class, and Hartman  benched him 
in  the  Evansville  game." Appar­
ently,  the  message  didn't  take 
because Frazier made straight  F's 
that spring. 
During  the  summer,  athletics 
director  Don  Boydston  per­
suaded  Frazier  to come  back  to 
school.  Frazier  spent  the  the 
1965­66 season  not  playing bas­
ketball but regaining his academ­
ic respectability. 
Getting  back  into  Hartman's 
good graces was another matter, 
though,  says Huff.  "Coach Hart­
man  let  him  practice  three days 
a  week  during  that  season  but 
wouldn't let  him  touch the  ball. 
He  only  got  to  play  defense. 
The other two  days,  he worked 
out in the training room." 
Frazier  developed  his  unique 
defensive skills  during  this  peri­
od. He also developed discipline 
and  eventually  regained  Hart­
man's favor. 
Discipline and defense charac­
terized  the  Hartman  style  of 
basketball.  During  the  regular 
season  in  1966­67,  the  Salukis 
served  notice  they were  a  team 
to be  reckoned with  when they 
shut  down  the  high­powered 
offenses  of  Louisville  and  Ken­
tucky  Wesleyan  and  started  to 
attract national attention. 
Even  though  they  won  20 
while  dropping  only  two  and 
were  the  number  one  "small" 
college  team,  they  were  an  un­
known  quantity  in  the  Big  Ap­
ple,  as  attested  to  in  this  bit 
of  doggerel  by  Jerry  Isenberg, 
sports columnist for  the Newark 
Star-ledger: "Princeton  has  it 
Tiger; B. C.  has its Eagle. Rutgers 
is  the  Queensmen,  a  title  truly 
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regal.  But from  frigid  New York 
City  to  Kentucky's  old  Padu­
chee,  There's  just  one  burning 
question:  what  the  hell  is  a 
Saluki?" 
Salukis'  opponents found  out 
that  the 1967 SIU  team was  vin­
tage Jack Hartman. They  players 
were small,  but  quick and  well­
schooled  in  defensive  funda­
mentals.  Opening  night  at  the 
NIT  in  the  Garden,  though, 
Frazier  and  his  mates  turned 
on  the  offensive  juice  and 
overwhelmed St.  Peter's 103­58. 
The 45­point victory margin was 
the largest in  NIT history. Dickie 
Garrett  took scoring  honors for 
the  Salukis  with  28  points  and 
Frazier  added  24  to  go  along 
with 14 rebounds. 
Then  it  was  the  New  York 
Post's  Gene  Rosewell's  turn  to 
wax  metaphoric  about  those 
Dogs  from  Southern  Illinois: 
"The  Salukis  are  the  slickest, 
quickest college bunch to hit the 
Garden  this season  and  perhaps 
the only way to appease them is 
hand them  the NIT  trophy now 
and  hope  you  get  your  hand 
back." 
Easy enough  to write,  but the 
Salukis  still  had  to  prove  them­
selves on the court. The quarter­
When  Coach  Hartman  laid 
down  the  law,  Frazier  opened 
the books in the 1965­66year. 
Walt Frazier leaves Carbondale 
in 1967 with attorney Jim Zim­
mer to fly to New York City and 
sign with the Knicks. 
finals pitted  SIU  against  the  big 
time  (and  just  plain  big)  Duke 
Blue Devils. The game was knot­
ted  at  37  at  halftime,  and  the 
eventual  nine­point  Saluki  win 
was  more  closely  contested 
than the final margin indicated. 
The  challenge  in  the  semis 
was a Rutgers  team co­captained 
by guard (now coach and athlet­
ic  director  at  North  Carolina 
State)  Jim  Valvano.  SIU  trailed 
by  eight  at  the  half,  but  when 
the final  buzzer  had  sounded, 
Frazier  had  scored  26  points  to 
go along  with  18 rebounds  and 
four  assists.  Walt  committed 
his  third  personal  foul  midway 
through  the first  half  but  cagily 
played the rest of the game with­
out commiting another.  The Sa­
lukis won by 79­70. 
This  set  the  stage  for  the 
March  18 final  against  the  A1 
McGuire­coached  Marquette 
Warriors in front of a record sell­
out crowd of  18,499 fans. Again 
the  Salukis  trailed  at  the  half— 
34­23.  But  by  game's  end  the 
Salukis  had  prevailed  by  71­56 
as  Frazier  led  all  scorers  with 
21  points  and  grabbed  11  re­
bounds. 
SIU  fans  carried  him  off  the 
court.  He  was  chosen  the Most 
Valuable  Player  in  the  tourna­
ment,  and  the  whole  nation 
knew what a Saluki was. In 1983 
he  was  named  to  the  starting 
five of the all­time, All­NIT team. 
Certainly  Frazier's  NIT  per­
formance  and  the  New  York 
media coverage  had a  lot  to do 
with  his  getting  an  opportunity 
to  play  pro  ball  with  the  New 
York Knicks the next year. 
And  just  as certainly,  wherev­
er  the  maroon­clad  gather,  the 
hour  growing  late,  the  mood 
wistful, somebody will bring  up 
Walt  Frazier  and  the  1967  NIT 
champs. 
Thanks for the memories. 
Herrin Replaces 
His Assistants to 
Improve Recruiting 
Two  new  assistant  basketball 
coaches, whose  names were an­
nounced  on  July  1,  will  turn 
around  a  lackluster  record  for 
men's  basketball,  according  to 
head coach Rich Herrin. 
Bobby  McCullum,  from  the 
University  of  South  Alabama, 
was  named  recruiting coordina­
tor. Scott Howard, from the Uni­
versity  of  Iowa,  is  his  assistant. 
Herrin said the two "have excel­
lent  coaching  backgrounds  and 
have had  the support  of several 
of  the  most  respected  college 
coaches in the country." 
They  replace  Steve  Carroll 
and  Herman  Williams,  whom 
Herrin  had fired  on  May  27,  a 
move  he said  was  the  toughest 
decision he'd had to make  in his 
life.  Carroll  and  Williams  used 
the  word  "scapegoats"  to  de­
scribe  their  sudden  unemploy­
ment.  They  contended  it  was 
their  job  to  bring  the  players 
to  campus  and  Herrin's  job  to 
"close," or sign the players. 
At  issue  is  the  future  of  the 
SIUC  men's  basketball  program 
brought about  by a  notable lack 
of  recruiting success—only  sev­
en  players  in  the  past  two  sea­
sons. That  only  tells  part  of  the 
story:  of  the  seven,  two  were 
red­shirted  and  one  was  ruled 
ineligible for academic reasons. 
The only recruit who had any 
impact on the team last year was 
junior­college  transfer Tim  Rich­
ardson,  and  though  he showed 
promise,  his  play  was  erratic. 
This year's recruiting class didn't 
include  a  "franchise  player," 
someone  to  step  in  and  turn  a 
program around  by sheer  talent 
and example. 
SIUC  basketball recruiting  has 
fallen  flat  where  it  has  to  suc­
ceed—in  the  big  cities.  For  the 
University,  has  meant  St.  Louis 
and  Chicago.  The Southern  Illi­
nois  area  doesn't  have  enough 
high school  players coming  out 
each  year  to field  a  competitive 
NCAA Division I team, even if all 
the local products stayed home. 
Herrin,  reached  on  the  road 
this summer and already at work 
with  his  new  assistants  on  re­
cruiting  for  the  1988­89  season 
said,  "We're  confident  that 
we've  made  a  step  in  the  right 
direction. We're going to be able 
to  expand  our  recruiting  area 
with McCullum's contacts in Ala­
bama,  Florida  and  Mississippi 
and  Howard's  in  Iowa,  Cleve­
land  and  Chicago.  These  guys 
bring a  whole  new approach  to 
recruiting to the team." 
The  coming  season?  Herrin 
says,  "We  only  lost  one starter 
from  last  year's  team—Doug 
Novsek. We'll be  better than last 
year  with  three  redshirts  and 
three new freshmen. We're play­
ing  the  toughest  schedule  in 
SIU's  history.  It'll  be  an  excit­
ing  season facing teams like Mis­
souri,  Wisconsin,  Western  Ken­
tucky and Evansville." 
The  1987­88  season,  with 
home games in caps: 
Nov. 20—NEW ZEALAND 
Nov. 28—SIUE 
Nov. 30—Murray State 
Dec. 2—EVANSVILLE 
Dec. 4­5—Miami Invit. 
Dec. 8—WISCONSIN 
Dec. 10—E. Illinois 
Dec. 12—S.W. MISSOURI 
Dec. 19—N. ILLINOIS 
Dec. 21—W. Kentucky 
Dec. 30—Stetson 
Jan. 2—Evansville 
Jan. 4—MISSOURI 
Jan. 9—Drake 
Jan. 11—Creighton 
Jan. 18—BRADLEY 
Jan. 21—Illinois State 
Jan. 23—Bradley 
Jan. 25—Indiana State 
Jan. 28—DRAKE 
Jan. 30—CREIGHTON 
Feb. 6—Wichita State 
Feb. 8—Tulsa 
Feb. 13—WICHITA STATE 
Feb. 15—TULSA 
Feb. 22—INDIANA STATE 
Feb. 27—ILLINOIS STATE 
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Mum's  the  word:  Coach  Rich 
Herrin  is  gonna  yell  at  you  if 
you talk to basketball prospects. 
Among the hottest 
topics at the NCAA's 
spring  meeting  was  the 
so­called  recruiting  "booster 
ban." The  proposal  passed, and 
it took effect on Aug. 1. 
The complete document reads 
like  a  legal  contract  and  runs 
several  pages in  defining who is 
a  booster and  what  kinds of  in­
volvement with  prospective col­
lege atheletes are allowed. 
But  let's  make  a  long  story 
short.  Alumni,  contributors,  or 
anyone  connected  with  SIUC's 
athletic  programs  (other  than 
coaches)  are  generally  prohibit­
ed  from  contacting  high  school 
prospects  before  they  sign  let­
ters of intent. 
Prohibited  contact  includes 
phone calls and visits  with pros­
pects,  relatives,  legal  guardians, 
coaches,  principals,  or  counsel­
ors  for  the  purpose  of  recruit­
ment.  Boosters  can't  even  visit 
the  prospect's  school  to  pick 
up film  or  transcripts  used  in 
evaluating  athletic  or  scholastic 
ability. 
Especially  singled  out  in 
the  ban  are  Division  I  football 
(which  does  not  apply  to  us) 
and  Division I  basketball (which 
does).  Off­campus  recruitment 
contacts in these sports can only 
be made by full­time coaches. 
Faculty,  student­athletes,  stu­
dents,  and  intercollegiate  ath­
letic  personnel  aren't  under 
such  stringent  prohibitions,  but 
some limitations still apply. 
The  NCAA's  Legislation  and 
Interpretation  Committee  does 
allow  incidental  contact  be­
tween boosters  and recruits  just 
so  it's  not  prearranged  recruit­
ment activity and "involves only 
normal civility."  In other  words 
(we  think),  if  your  best  friend's 
son  is  a  hot­shot  high  school 
player,  you  can  say  hello  to 
the  kid  when  you  go  to  your 
friend's house for dinner. 
The thrust  of  the new  restric­
tions  is  to  make  colleges  and 
universities  responsible for  their 
athletics  programs  in  the  wake 
of massive violations such as  the 
recent  Southern  Methodist  Uni­
versity  football  scandal.  Since 
universities  can't  control  their 
boosters,  recruitment  by  boost­
ers has gone the way of the two­
hand set shot. 
The kicker in the whole ban is 
that  the  University  would  be 
subject to  NCAA sanctions if  the 
booster ban is violated. 
If you  have specific questions, 
direct  them  to  SIUC  Intercolle­
giate Athletics at (618) 453­5311. 
Back in 1951, when 
you wanted to call a 
Cab  in  Carbondale  you  dialed 
68. That's  it,  just 68.  What  you 
got,  then  as  now,  was  the  Yel­
low  Cab  company,  which  36 
years  ago  had  the  slogan  "The 
Thinking  Fellow  Calls  a  Yel­
low." 
Leslie's  Shoe  Store  offered 
the  "Finest  Shoes  in  Egypt." 
Siebert's Drug Store had the phi­
losophy,  "We  Make  It  Right." 
You  could find  "Everyday  Low 
Prices" at  the A  and  P Tea  Co., 
while  through  Kroger's  you 
could  "Live  Better  for  Less." 
Weller's  Plumbing  &  Heating 
was  the  "Home  of  the  Little 
Plumber,"  and  the  Hub  Cafe 
was "A Real Place to Eat." 
And  then  there  was  Tro­
baugh's  Eats  and  Drinks,  which 
did just fine without a slogan. 
The  1951  University  School 
yearbook, named Mummy Case, 
lists  all  of  these  supporters  and 
more.  Some  are  still  around 
(Wisely  Florist,  the  Southern  II­
linoisan  newspaper,  Renfro 
Furniture),  and  some  are  gone 
(Tom  Mofield  Men's  Wear, 
Wholesome  Bakery,  the  Prince 
Hotel). 
By  1953  the  yearbook  had 
been  renamed  The  Tower  in 
honor  of  University  School's 
new location in Pulliam Hall. 
The  yearbooks  from  1951  to 
1958 picture students whose last 
names  are  still  familiar  ones 
in  the  campus  and  Carbondale 
communities,  among  them  Van 
Lente,  Dillinger,  Shryock,  Vog­
ler,  Lingle,  Talley,  Freeberg, 
Horrell,  Ragsdale,  Arnold,  Ren­
dleman, Pulliam, Stotlar, Feirich. 
And  we hope  to see some  of 
those persons back next  year for 
a  special  reunion  of  graduates 
and former students of  Universi­
ty School. 
The reunion is set for July 2­3, 
1988 in Carbondale. As plans are 
developed, we will  report them 
to you. 
When longtime 
Chicago Cubs 
announcer Harry Caray  had 
a  heart  attack  earlier  this  year, 
WGN Radio scouted around  for 
celebrity stand­ins  and came  up 
with two SIUC grads. 
Actor  Dennis  Franz  '68 filled 
in  on  May  6  in  San  Francisco. 
On  his  head:  an  SIU  hat.  Two 
days later, comedian Jim Belushi 
'78 provided  color commentary 
during the game in San Diego. 
; 
The Short  and the Tall of  It. Steve  Bailey  '75, owner of  Family 
Tree Garden Center  on U.S.  51 south of  Carbondale, holds a minia­
ture Japanese maple, part of his collection of bonsai plants on display 
at  Family  Tree.  The  Plant  and Soil  Science graduate  and  his  wife, 
Bonnie, opened the business five years ago. 
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to the SIU family is our business 
The SIU Credit Union has been helping University 
faculty and staff members meet their 
responsibilities—personal, family, financial—since 
1938. In the past three years, we have extended 
our full­line financial services to SIU alumni. 
After all, responsibility is what life is all about. 
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over 23,000 students, 
the campus can get conjested at times. 
Watch for unmarked intersections 
as you leave Thompson Woods 
and head  to Faner Hall. 
